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Madrid, 19 de diciembre. 
E n la s e s i ó n del Congreso de hoy 
y s i no en la de m a ñ a n a el s e ñ o r Fe -
rojo preguntará al G-obierno s i es 
cierto que se trata de aumentar 
p r ó x i m a m e n t e en una tercera par-
te los derechos que actualmente sa-
tisfacen en los Estados Unidos los 
a z ú c a r e s de Cuba. 
Dice un periódico que el Ministro 
plenipotenciario de los Estados Uni -
dos ha conferenciado con el Minis-
tro de Ultramar respecto a l propó-
sito que se atribuye a l Gobierno de 
los Estados Unidos en el sentido 
referido. 
L o s diputados de Puerto Rico pre-
sentarán una proposic ión inciden-
tal para que se discuta el proyecto 
de cange de la moneda mejicana 
que allí circula. 
Dice E l TAhernl que el Presidente 
del Consejo de Ministros continua-
rá hoy los trabajos con el objeto de 
llegar á u n a transacc ión en el pro-
yecto de reformas de la adminis-
trac ión de Cuba y Puerto Rico. 
L o s diputados autonomistas ha-
blaron con el s e ñ o r Ministro de U l -
tramar, mostrando gran benevolen-
cia hacia la fórmula de transacc ión . 
P o m , 19 de diciembre. 
E l gobierno ha encargado al Can-
ciller de la Orden de la L e g i ó n de 
Honor que procure tomar en consi-
derac ión lo propuesto en la s e s i ó n 
do ayer del parlamento al discutir-
se el presupuesto de dicha orden. 
Londres, 19 de diciembre. 
Dice el Truth que á la reina Victo-
ria le va faltando la vista. 
Londres, 19 de diciembre. 
Comunican á la Agencia Centra l 
News desde T ien-Ts in , que Pek in 
e s t á bajo la a c c i ó n militar dando 
guardia los soldados en las legacio-
nes extranjeras y en las calles. 
. Buda Pest, 19 de diciembre. 
Se dice que S. S. L e ó n X I I I ha 
visto con desagrado que el empera-
dor Francisco J o s é haya firmado 
las leyes e c l e s i á s t i c a s presentadas 
por el doctor W e c k e r l é , presidente 
del Consejo de Ministros de H u n -
gría, por cuyo motivo ha dado ins-
trucciones al Nuncio en V i e n a 
M o n s e ñ o r Agliardi para que pro-
teste. 
Boma, 12 de diciembre. 
L a C o m i s i ó n nombrada por el Se-
nado para investigar los supuestos 
cargos que se hacen en los docu-
mentos de la Banca Romana res-
pecto de algunos senadores, ha in-
formado por unanimidad que son 
infundadas dichas acusaciones. 
T a m b i é n se dice que el Sr. Gioli-
tti pre sen tará nuevos cargos y muy 
graves contia el presidente del Con-
sejo de Ministros Sr. Crispí. 
E n vista de los e s c á n d a l o s que se 
han promorido con esta c u e s t i ó n 
S. S. el Papa abriga temores de que 
resulte a l g ú n conflicto grave. 
San Petersburgo, 19 de diciembre. 
Telegra f íandeTi f l i s (Cáucaso) que 
u n periódico de Armenia, dice, que 
desde que se supo allí que una Co-
m i s i ó n representativa de varias na-
ciones europea» pasaría á la locali-
dad donde se han cometido tantas 
crueldades contra los cristianos, han 
cambiado de conducta las autorida-
des turcas, habiendo sido puestas en 
libertad muchas personas que ha-
b í a n sido reducidas á pris ión. Agre-
ga t a m b i é n el referido periódico, que 
dichas autoridades han tomado me-
didas para contener los atropellos 
de los kurdos, 
TELEttBAMAS COMERCIALES. 
.Vttfim- Forfe, diciembre 18, ttloa 
51 d e l a t a r á 
Otg&s espafíolaa» á $I&t70 
Cftníenes, A 9i.83. 
Descuento papel coraírclai, «O <UTm de 8 Í 
• por ciento. 
Ct-«bi<w sobra Londros, 60 d|T. (banquero. 
t $4.^71. 
MOTT. sobre Tarte, «0 div. (baaqueraa), A 5 
francoti 18i. 
Id»msobre Hamburgo, 60 dir (banquOTt̂  
B0103 regiatrados de los Estados-Unidw, * 
por ciento» A1151, ex-mpdn. 
Centrífngas, n. 10, pol. í>6, cofilo y flete, 
d 2i) nominal. 
Idem, en plaza, á Si. 
fiegnlar á buen refino, en plaza, de 2} d 2|. 
Ásdcar de miel, en plaza, de 2j 4 24* 
Hieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
TENDIDOS: 1,100 sacos de azflcar. 
«anlcí-a del Oeste, en tercerolas, de $10.15 
A nominal, 
dartaa patmit Minnesota, #8.95. 
l<orwíre'», diciembre 18. 
Atdcar de remolacha, firme, A 8|14. 
lidcar centrifuga, pol. 96, 4 11 G 
Idem regular relluo, A 8i6, 
CansoUdados, A 103 3il6, ex-Int«rés, 
Descuento, Banco do Inglaterra, 2̂  por hh 
CMtr© per cleato español, A 78é, fti.|Bie 
res. 
caria, diciembre 18. 
Beata, A tMu WO» A 101 traac*, 
ex-interés. 55 cis., 
{Quedaprohibida la reproduooifa de 
lo» telegramas que anteceden, con arreglo 
• I artiovlo 31 de la Ley de Propiedad 
UN GRAN PELIGRO. 
No sin hondo disgusto hemos publi-
cado en las ediciones de la mañana de 
ayer y hoy, los telegramas según los 
cuales el Presidente de los Estados 
Unidos abriga el propósito de pro-
testar contra el gobierno español si 
en los paertos de Cuba y Puerto Rico 
siguen imponiéndose derechos exhor-
bitantos á las procedencias ameri-
canas, siendo inmediata consecuencia 
de semejante protesta la adopción de 
represalias conducentes á prohibir la 
importación de los azúcares antillanos 
á la citada República. 
Desde que se anuló el tratado co-
mercial con los Estados Unidos, nos 
opusimos resueltamente á que se apli-
case á las procedencias americanas la 
primera columna del Arancel, pues 
desde el primer instante previmos las 
funestas consecuencias que habían de 
traer aparejados los excesivos derechos 
arancelarios, cuyo primer* resultado ha 
sido, como no podía menos de ser, que 
algunas de las mercancías mencionadas 
tomen el camino de la Penínsu la para 
entrar en nuestros puertos protegidas 
por la bandera nacional. 
De igual opinión participaron la Cá-
mara de Comercio y la Liga de Comer-
ciantes, haciéndolo así presente al Go-
bierno en razonadas exposiciones. To-
do fué inúti l . Para aplicar rigurosa-
mente la ley, que efectivamente desig-
na la primera columna para las nacio-
nes no favorecidas, no se quiso tener en 
cuenta n i nuestras especiales condicio-
nes, ni el rudo golpe que habían de re-
cibir nuestras clases consumidoras, n i 
la decisiva importancia que para no-
sotros tiene el mercado americano, 
donde se consume el noventa por cien-
to de nuestra producción total. Per-
didas fueron todas las reclamaciones y 
las consecuencias no se han hecho es-
perar, pues no sabemos qué actitud 
asumirá nuestro Gobierno si Mr. Cíe 
veland se resuelve á tomar represalias 
rechazando de aquellos mercados nues-
tra principal producción. 
¿Se ha detenido á reflexionar el Go-
bieruo cuál sería la situación de la isla 
de Cuba si el Presidente de los Balados 
Unidos se resolviese á cumplir sus a-
menazas? Con la ley de relaciones mer-
cantiles en vigor; cerrados á nuestros 
productos los puertos americanos; sin 
compradores nuestro azúcar; almace-
nado nuestro tabaco; sin mercados a-
liierfcos ni en la *Madre Patria n i en el 
extrapjero; muerto á mano airada núes 
tro comercio, ¿qué porvenir nos aguar 
dar ía y qué caminos habíamos de se-
guir para no caer en el abismo de la 
bancarrota y do la miseria? 
El Poder Central no podrá menos de 
comprender la gran responsabilidad 
que contrae y el gran peligro que sobre 
nuestra cabeza so cierne. Hoy por hoy 
no podemos prescindir del mercado de 
los Estados Unidos, el más próximo, el 
más rico, el que como hemos dicho y es 
notorio, consume el noventa por ciento 
de nuestra producción. 
A tiempo estamos todavía para ser 
previsores. Según nueatrbs últimos te 
legramas el gobierno de la vecina repú 
blica, ha acordado invitar á España á 
que, en interés á las conveniencias de 
ambos países, resuelva honrosa y acer-
tadamente el conflicto próximo á pre-
sentarse. Xosotros esperamos que 
nuestro Gobierno, apreciando la mag 
nitud de este asunto, se apresure á to-
mar una resolución que salve los ame-
nazados intereses de la isla de Cuba. 
El señor Abarzuza, cuy os buenos de-
seos son innegables, puede y debe con-
jurar el gran peligro que nos amenaza. 
En las crít icas circunstancias porque 
atravesamos la inacción sería el mayor 
de los desaciertos. 
ACTUALIDADES 
La Unión Oonstitucianal viene hoy 
graciosísima. 
En un suelto titulado Sicni y Gánale 
jas d ' c i lo que sigue: 
Contra los señores Canalejas y Sien! 
existe gran marejada en el DIARIO. 
—Sieni, decía ayer ol señor Eabell, nos 
está provocando. Esta noche repite Hu. • 
gañotes. 
—Más nos debe afectar la entrada de 
Canalejas en el gobierno, contestó don Ma 
nuel. En mi juicio—añadió el señor Valle 
—ese nombramiento es el golpe de gracia 
asestado á nuestro gran partido. 
—¿Por quó? 
—¿No recuerdas, mi querido compañero 
en vicepresidencias, que Canalejas amena-
zó nada menos que con abandonar el par-
lamento si se aceptaba el plan Maura? 
—Pero Sagasta le contestó con energía 
— ¡Dándole una cartera! 
Lo cual no prueba que los reformis 
tas hayamos salido perdiendo; porque 
bien pudiera suceder que ahora no fue 
se ya el Sr. Canalejas tan enemigo de 
las reformas. 
Hay precedentes históricos que nos 
permiten discurrir así . 
4N0 recuerda L a Unión que en las 
Cortes anteriores un diputado de Unión 
Constitucional pronunció un discurso 
feroz contra el Sr. Romero Robledo y 
al día siguiente declaró ante el parla-
mento que el mismo señor Romero Ro-
bledo era el mejor de los ministros ha-
bidos y por haber? 
Eso por lo que respecta á lo de Cana-
lejas, que cuanto á lo de \oñ Hugonotes, lo 
que decía el Sr. Rabell, y con muchísima 
razón, era, que volvería á pasar sin un 
aplauso el coro de los puñales, por no 
haber tenido Sieni la precaución de con 
tratar al célebre orador de la Punta. 
A lo que contestó el señor Talle, que 
hab ía hecho muy bien el señor Sieni; 
porque preferible era que aquel núme-
ro musical pasara en silencio á que se 
desmayasen todos los actores, incluso 
el apuntador. 
Hoy dice el "órgano doctrinal" que 
hasta las palmas canas son españolas 
en esta tierra. 
Lo cual no será obstáculo para que 
mañana vuelva á decir que aquí hasta 
los mangos son insurrectos. 
4N0 dijo ayer que el Consejo de A d -
ministración electivo era autonomista, 
y no dice hoy que el Consejo de A d -
ministración electivo es asimilista? 
Lo sensible es que todavía tengamos 
que perder el tiempo en hacer resaltar 
esas inconsecuencias. 
I D I B L A . Z L A - I F I R A . 
Leemos en el Diario de Trinidad: 
tkio mismo que en otras partes, la 
zafra es tá retrasada aquí e¿te año . 
Cdilamabo ha hecho ya las pruebas 
de su maquinaria, pero tal vez no co 
mience sus tareas hasta después de 
Pascua. Este central ha instalado es 
te ano unos hornos para quemar baga-
zo de nueva invención, cuyos resul-
tados no se conocen todavía . 
E i central Trinidad ha t ra ído 36 chi-
nos para el servicio de sus centrífogas, 
pero tal vez no muela hasta enero. 
Ouáimaro parece que tampoco em-
pezará sus tareas hasta el año en* 
trante. 
El domingo se reuni rán en Mana 
ca Armenteros varios hacendados y co-
ló los para tratar de psrciculares re l t -
ciouaüüB cou la zafia.'' 
Dice £ 1 Productor de Sagua la 
Grande: 
41 Ayer probó sus aparates, con bn tn 
resultado, el central Esperanza de Ma-
chado. 
El lunes comenzará á moler esta fá-
brica. 
—Desde ayer, muele el central Fanta 
Catalina no conocemos aun los grados 
que obtiene en el caldo sacarino. 
— E l central Victoria Sugar C0, pro-
bó sus aparatos con caña que cubrió 
8 grados "Beaumó": desde ol lunes 
próximo trabajará este central. 
—La mayor parte de nuestros cen-
trales comenzarán la campaña en los 
primeros dias de enero." 
Í I É 1 
Ayer se reunió la Corporación Sani-
taria bajo la presidencia del I lus t r ís i 
mo señor Gobernador Regional; dándo-
se cuenta de los particulares siguien-
tes: 
Informe del señor Larrión, relativo al 
reconocimiento de ganados que se des-
embarcan por los Ferrocarriles Teni-
dos. 
Dictamen del doctor Revira, referen-
te á instancia promovida por don Julio 
C. Martínez, en solicitad de autoriza 
ción para eetablecer en esta ciudad un 
depósito de aguas minero medicinales 
naturales, fundándose en la reforma 
que ha experimentado en la Pen ínsu la 
el artículo 2? de las ordenanzas de Par 
macia vigente allí, est imándose con-
sultar al Gobierno Civi l , si es aplicable 
á esta Isla la reforma del mencionado 
artículo. 
Part icipación del nombramiento inte-
rino del profesor don Isidro Ort iz , para 
el cargo de Subdelegado de Veterinaria 
del distrito de Belén. 
Informe favorable de la Secretaría, 
relativo á las pretensiones de don Pe-
dro Pons y Casas, solicitando en pro 
piedad la plaza de Subdelegado de Ve-
terinaria de Marianao. 
Oficio de los Subdelegados de Vete-
rinaria de los distritos de Guadalupe y 
Jaruco, respecto á la existencia de ca-
ballos muermosos en el potrero "San 
Marcos", ubicado en San José de las 
Lajas. 
Informe del señor Rivas, relativo á 
la traslación de las materias fecales 
fuera de este término municipal y de la 
alzada interpuesta sobre este part icu-
lar. 
Informe de la Secretaría, respecto á 
la autorización solicitada por el Alcal-
de de Santiago de las Vegas, referente 
á la clausura inmediata del C¿meate-
r ioque actualmente existe en esa po-
blación, cuya solicitud fué acordada. 
Se enteró la Corporación del movi-
miento Demográfico Sanitario durante 
el pasado mes en la forma siguiente: 
1.211 defunciones, contra 1.118 en 
octubre, resultando 0.3 defunciones más 
en noviembre. 
Nacieron 1 002, contra 913 en octu-
bre, ó sean 59 nacimientos más en no-
viembre. 
Se realizaron 105 matrimonios, con-
tra 162 en octubre, ó sean 3 de dife-
rencia. 
La viruela ha ocasionado 10 defun-
ciones (en octubre 23) 13 menos. Fiebre 
amarilla, 26, (51 en octubre). Tifoidea 
29, (24 en octubre). Disentería 48. (52 
en occubre). Difceria 1, (5 en octubre). 
Pulmonía 80, (60 en octubre). Bttteri-
3. 
. . 3. 
á 50 cents. 
PEDRO A B I N , vende 50.000 PARDESUS con forres de seda, de $2¿. 
20.000 M A K - F E R L A N D S superiores 
30.006 FLUSE3, lana pura . . . . 
25.000 TRAJES para niños . . . . 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 
100,000 metros casimir tuperior, sin competencia. 
1,000 calidades de forros, etc., etc., etc. Se dan muestrarios. 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 
MONTE 11,13 " E L TURCO," Habana. 
C 1861 1 D 
¡NO T E M E R A L F R I O ! 
E l GRAN ALMACÉN DE PELETERIA 
Z . B A Z A R I N G L É S 
S i t i í o en la calle fle Sai Rafael espina á Mnstria, 
acaba de recibir más de D I B ! & M I L COLsOHOMlSTAS la» q u ® 
vende á precios nunca vistos, pues baste decir que solo p o r 
UN" PESO se puede comprar una colchoneta grande y de su-
perior calidad-
Mota.—Se ha despachado el surtido más grandioso* de novedades en calzado para 
SEÑORAS, CABALLEROS y NIÑOS, todo en clases y formas propias para la presente esta-
ción, las cuales vendemos á precios de factura. 
E l i B A Z A R I 
M é m m á Miislria. felino UJi). 
Ya llegó la nueva 
remesa de la tan acre-
ditada cerveza 
DEPOSITO GENERAL: MERCADERES N. 7. 
C 1985 4a-18 
Este es el número de abrigos de todas clases que en el presente mes ha puesto á la 




para señoras y n iñas de la clase pobre, de la burguesa F f*1* 
No es menos numeroso el surtido de MANTAS, CHALES, TOQUILLAS, TALMAS, BOAS y 
LLOS DE PELO Y DE PLUMA. 
a r a n variedad en VELOS DE LANA, LAMA Y SEDA, estampadas y color entero, y la» 
fashionables acresponadas en todos colores, PAÑOS DE AMAZONA Y FRANELAS. 
Aunque los precios establecidos por esta casa han sido, son y serán mcompetibles, 
no creemos searazón bastante para omitir los de multitud de artículos que por lo barato que 
los detallamos resa Itan por encima de todos los que puedan venderse en la estación presente. 
Sobrecamas: desde la de clan de 8 reales hasta las d^ 
guipur de 3 onxas. 
Velos de lana color entero y estampados, desde medio 
real hasta SO centavos. 
Abrigos de casimir, de paño y do estambre, de última mo-
da, de elegante y sólida confección y de primorosos colores des-
de 20 reales hasta los más superiores que se importan. 
Mantas de casimir, estambre y pelo-cabra, desde 2 
reales en adelante. 
Frazadas blancas y de color, desde 2 reales hasta 
25 pesos. 
Colchonetas: desde 5 reales hasta las de SEDA de 3 
centenes. 
Viohys color entero y bordados, desde IO centavos 
hasta 3 reales. 
Cortes de vestido, gran fantasía, á 20 reales. 
Warandool 814 á real. 
Cretona para colchas á medio real. 
RTos limitamos á consignar en este anuncio un extracto especial de nuestros artículos 
de invierno; pues para formar un catálogo exacto, se necesitaría a d e m á s de una memoria des-
comunal un libro voluminoso. V é a s e el anuncio que se reparte mensualmente. 
-A.XJ B O U IIVC-A-IROHIIÉL 
REINA N. 33, F R E N T E A GALIANO. T E L E F O N O 1,425 
4a-12 
H O Y 19 D E D I C I E M B R E . 
A LAS 8: ¡VIVA MI NIÑA! 
A LAS 9: CAMPANERO Y SACRISTAN. 
A LAS 10; LA VERBENA DE LA PALOMA. 
P R E C I O S POB CADA F U N C I O N 
O j i é 1?, 2? 6 Ser. pUo. ein en-
paircoi9'r^id:;Vi¡i"id::::::;í 1 SJ 
i<uneta 6 butaca, con entrad». ^ 0 40 
Aliento tertnli» con entrada.. $3 25 
id. paraúo con Id 0 29 
Entrada g e n e r a l . . , , . , . ; . , „ „ 0 25 
Id. á tertiflia 6 p a r a l i o . o 1S 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A . 
FÜKCIONPOR TANDAS 
8-15 
r ívrom ?l0 las zarzneía3 D E P P y W y LOS A C R L 
tis 120 (en octnbre 05). Cólera infantil 
7, (en octTibro 8) y la Tuberonlofiis Pul-
monar 231, (en Oí5tnbre205.) 
Vacunados G80, 
Leemos en nuestro coltga UL P a í s : 
«La iniciativa del Dr . Delfín, que di-
rige L a Higiene, y su eficaz propagan-
da a favor del establecimiento de Dis-
pensarios para niños pobres, ha reper-
cutido con éxito en distintos pantos. 
E l Dr . Madan logró llevar á cabo en 
Matanzas la instalación del primer 
Dispensario en la ISIHJ y por hoy, teño 
naos el placer de anunciar ol próximo 
establecimiento de otro Centro análogo 
en la ciudad de Santa Clara. 
Teca el honor en esta empresa á los 
Dres, Tr i s tá y Cuestaj honor que resul-
ta compartido con la insigne Sra. doRa 
Marta Abren de Estevez, que se ha 
ofrecido con su generosidad caracterís 
tica á sufragar todos los gastos de la 
instalación, y con el Ayuntamiento mis 
mo de Santa Clara, que ha cedido el 
edificio de la Exposición allí colebrada, 
para que en él se establezca el Dispen-
sario. 
La inauguración será el 30 de enero 
próximo, juntamente con la planta eléc-
trica proyectada. 
A C L A R A C I O N 
E l Sr. D . Ciríaco Sos, que firma ge 
neralmente sus trabajos de crítica lite 
raria.con el pseudónimo de Oesar de 
Quamhaeoa, se lia acercado á esta Re 
daooión con objeto de manifestarnos 
que en la cuestión personal que sostu 
vo en la tarde del lunes con el Sr. don 
Enrique Hernández Miyares y que ter-
minó en la de ayer, no procedió de un 
modo artero, como se ha supuesta y di-
cho en algunos círculos. 
Complacemos al Sr. Sos en esta acla-
ración y deseamos que estas cuestiones 
entre escritores no lleguen nunca á tér-
minos de violencia, siempre sensibles 
y que de todas veras lamentamoe. 
En la mañana de hoy dejó de existir 
en esta capital el Sr. D. Joaqu ín Baralt 
y Celis, distinguido caballero, hijo de 
Santiago de Cuba, muy conocido y es-
timado en nuestros círculos sociales 
por las bellas dotes de inteligencia y 
amabilidad que poseía. 
Descanse en paz, y reciba su exce-
lente y justamente afligida familia nues-
t ro máfrsentido pésame. 
Leemos en L a Begián de Matanzas: 
" A la una y media de antier falleció 
el Dr . D . José Mar ía Gago, á conse-
cuencia de nn sincope cardiaco. 
E l D r . Gago era considerado alta-
mente en esta sociedad, donde se le a-
preciaba infinito por sus recomenda-
bles prendas de carác ter y por sus só-
lidas virtudes. 
Su muerte nos ha sorprendido dolo-
rosamente. Tres días hace que le ha-
bíamos visto, al parecer fuerte y salu-
dable. L a enfermedad no lo postró en 
el lecho, y puede decirse que de pie ha 
sido sorprendido por el golpe furibun-
do de la traidora Parca. 
Hac ía muchos años que el Dr . Gago 
residía e^tre nosotros^ habiéndose la-
brado por medie? de la abogacía, una 
posición desahogada y envidiable. Du-
rante a lgún tiempo fué Administrador 
de la Sucursal del Banco Español en 
esta ciudad, cargo que desempeñó con 
acierto y tino. 
E l Dr . Gago será llorado por cuantos 
le conocieron y trataron ínt imamente." 
CAPITANÍA GENERAL. 
Aprobando varias propuestas para oficia-
les de los Cuerpos de Voluntarios. 
Concediendo la baja al primer teniente 
de Voluntarios D. Manuel Alvarez Meana. 
Id. al capitán D. Bartolomé García. 
Id . al segundo teniente D. José Durán. 
Autorizando al capitán de Ejército Terri-
torial de Canarias D. Manuel Varcárcel, 
para fijar su residencia en Camajuaní. 
Concediendo Indemnización al oficial de 
Administración Militar D. Miguel Carbonell 
y al primer teniente D. Juan Mendoza. 
Cursando instancia del capitán de Esta-
do Mayor del Ejército D. Gonzalo Gutiérrez 
Renán, en solicitud de que se le reintegre 
del diez por ciento que se le hizo en los pa 
goa de agosto y septiembre último. 
Dando cuenta de haber fallecido el Coro-
nel D. Ricardo Vallespin. 
GUARDIA CIVIL. 
Ha quedado sin curso la instancia del pri-
mer teniente D. Ignacio Santos que solicita 
abono de tiempo. 
Se desestima instancia del cabo Higinio 
García Consejo, que solicitaba quedase sin 
efecto su regreso á la Península. 
Se cursa instancia para informe del sol-
dado Jnan Muñoz Barrero que solicita el 
pase al Instituto. 
Se ordena el acta en la Comandancia do 
Colón del guardia Leoncio Rollón Vaque-
ro. 
F O L L E T I N 10 
EN POS DE L A DICHA 
NOVELA POE 
J U L I O M A H 7 . 
(Eet-a novela publicada por la casa de Jubcra, so 
baUa de venta en 
" L a Moderna Poeeía", Obispo n9 135.) 
(CONTINÚA.) 
—Déjame solo con él . 
A n d r é s salió, y desde el umbral de 
la puerta miró al mendigo, que, vuelto 
de espaldas sintió en la nuca la ame-
naza que le t r ansmi t í a aquella mi-
rada. 
—Merandat, t ú eres honrado. 
—ÍTo lo séj pero con frecuencia com-
parto mi limosna con los pobres co-
mo yo. 
•—Nada de lo que me digas saldrá de 
nosotros. ¿Qué vistet 
—-Si hubiera visto á alguien, le hu-
biera matado. 
—Tienes ojos acostumbrados á las 
tinieblas 
^ —Ya dije antes todo lo que tenía que 
decir. 
—Jura que no me ocultas nada. 
F1;Í;V;^NÍIIGO «aspiró: sufría extraor-
f i t ^ As í se'adivinaba en la 
l ^ n a f i t ^ roatro' 6n actitud de 
ok)8o. qQe era muy Bxl^Tñti-
Felipe se preguntaba: 
—¿Habrá sido él, ó 8¿rá verdadera la 
historia que cuenta? 
Concediendo el paso á Caballería en con-
currencia de aspirante al gnardia de la Co-
mandancia de Matunzas, Jerónimo H. No-
val. 
Concediendo regreso ú la Peníoenla al ca-
bo Ciríaco Carrasco Jimónez. 
Qaeda anotado en el cuaderno de trasla-
cioeea el gnardia de la Comaudanoia de la 
Habana José María Coronado Cerrillo. 
I d ol guardia de la do Colón, Vicente 
Marcos Bon. 
Se concedo ingreso en el tercer período 
de roeDganche al sargento Francisco Fer-
nández Rodríguez. 
A la Capitanía General se cursa instancia 
del primer teniente D. Luis Alonso que soli-
cita dos meses de licencia. 
A la misma autoiidad, so interesa quede 
en esta Isla ol Comandante don José López 
do Sola haota que se incorpore su relevo. 
Idom id. Se corsa instancia del guardia 
Ginés Garcia Valero que solicita separación 
de la Academia Preparatoria. 
So dispone la baja en la segura compa-
ñía de Puerto Príncipe y alta eael segundo 
escuadrón de la Habana del primor tenien-
te don Belisario Martin. 
Se dispone la incorporación al Centro de 
Instrucción do Marianao del cabo Cipriano 
Minguer. 
Se conceden doa meses do prórroga de 
embarqué al primor teniente D. Rafael Al -
colada. 
So cursa instancia para informe del l i -
cenciado Sebastián Pujol que solirita nuevo 
ingreso en el Cuerpo. 
Id para id la del soldado Francisco Gon-
zález que solicita pasé al Instituto. 
VOLUNTARIOS. 
Cursando propuesta de Comandante del 
primer batallón de Artillería. 
Idem de dos segundos tenientes para el 
segundo batallón de Matanzas. 
Cursando Instancia do los segundos te -
nientes don Facundo Amador y don Pedro 
Valluerdi que solicitan la baja. 
Solicitando la baja con ventajas del Co-
mandante don Silvestre Alfonso Madan. 
Devolviendo aprobado nombramiento de 
eargento de don Melchor Mongo Fernán-
dez. 
Concediendo pase de cuerpo á don Joan 
Mlques. 
Concediendo la baja con ventajas á don 
Felipe Morera Méndez. 
Concediéndola por sus ocupaciones á don 
Manuel Miranda Rodríguez y don Pedro 
Urcola Garmendía. 
Cursando al Capitán General instancia 
del Comandante don Valentín Salasar Go-
miz, que solicita la baja con ventajas. 
Concediendo la baja á D. Alejo Caballero 
Martínez, don Socundino Villasuso Lago, 
don José Taqoada Incógnito y con ventajas 
á don Santiago O'Donnell y don José Soler 
Muet. 
Concediendo pase de cuerpo á don Bal-
domcro Rubiera Alvarez. 
CORREO EXTRANJERO 
E IT R O P A . 
ALEMANIA. 
CONTEA LOS SOCIALISTAS 
Berlín, 10 de diciembre.—El canciller de 
Hohonlolie ha comunicado al presidente del 
Reichstag un suplicatorio del procurador 
imperial pidiendo autorización para proce-
sar á los diputados socialistas que rehusa-
ren levantarse en la sesión del jueves cuan-
do el presidente do la Asamblea propuso 
vitorea al Emperador. Créese que aquellos 
diputados serán encausados por delito de 
lesa majestad. 
LOS SOCIALISTAS EN ALEMAISIA 
Lresde,, 10 de íftctew&re.—Gran sensación 
causa el intento de perseguir judicialmente 
á los participantes en la reciente demos 
traclón socialista. El párrafo 11 del código 
penal de Alemania ha oído interpretado 
üasta ahora en el sentido de garantizar in-
munidad á los representantes del pueblo por 
todos aquellos actos que verifiquen en su 
capacidad de tales representantes; pero el 
fiscal y el gobierno se oponen hoy á esta in-
terpretaeión fundándose en que la negativa 
de los diputados socialistas á participar en 
los homenajes tributados al emperador debe 
entenderse como un delito de traición, no 
pudiendo considerarse como un modo de 
expresión necesario para el desempeño de 
los deberes parlamentarios. 
ECONOMÍAS EN ITALIA 
Bama, 10 de dieiemhre.—El ministro de 
Hacienda dió cuenta á la Cámara del acuer-
do del gobierno de aumentar los impuestos 
sobre los alcoholes, el azúcar, los tejidos de 
algodón y los granos esperando realizar así 
una economía de 27.000.000 de liras. La Cá-
mara votó el proyecto presentado por el se-
ñor Sonnino. La situación financiera del 
país mejora de un modo satisfactorio. 
. TUBQUÍA T LAS POTENCIAS. 
Viena, 10 de diciembre.—Se asegura que 
el gobierno inglés ha tomado la iniciativa 
de un cambio de comunicaciones entre las 
potencias á propósito de los bárbaros crí-
menes cometidos en Armenia. Por de pron-
to se suspenderá toda acción diplomática 
en lo que concierne á. los desórdenes ocu-
rridos en el Asia Menor. Informado el sul-
tán do la actitud de Inglaterra convocó el 
Consejo de Ministros en previsión de que 
intervengan las potencias. 
Londres 10 de diciembre.—Dicen de Ro-
ma al í'Chronicle" que Italia está en abso-
luto de acuerdo con la Gran Bretaña y dis-
puesta á tomar parte on una intervención 
europea en los asuntos de Armenia. 
F R A N C I A . 
DESPUÉS DE LA MUERTE 
París, 10 de diciembre.—La viuda del 
condo de Lesseps ha recibido cartas de pé-
same del emperador Guillermo y de muchos 
príncipes, incluso el príncipe de Gales. 
Eepugnába l e el creer que fuese Me-
randat culpable. Y , sin embargo, ¿por 
qué no creer que durante la noche y en 
la soledad hubiera sucumbido á la ho-
rrible tentac ión de poseer á aquella 
virgen! 
Sus respuestas eran singulares. Na-
da precisaba. Rehuía las preguntas, 
y todo en él delataba molestia y te-
mor. 
—Bueno, márcha te . ÍTo tengo nada 
más que preguntarte. 
^leraudat permaneció inmóvil, hu-
millada la cerviz. Ko se pinta en su 
rostro emoción violenta, si no una tris-
teza infinita y una ardiente súplica en 
la mirada. 
—Yete 1 replicó el doctor. 
—Usted no tiene nada m á s que pre-
guntarme; pero yo si tengo algo que 
decirle. 
—Habla. 
—Me duele que piense usted mal de 
mí. 
—iHas adivinado lo que pensaba! 
—Yo le quiero á usted mucho, señor 
Harmand. Si alguna desgracia le ame-
nazara, y yo pudiera evi társela á us-
ted, no só de cuánto sería capaz para 
lograrlo. Y usted piensa mal de mi; eso 
me da pena, porque no lo merezco. 
Dirigióse hacia la puerta, dejando 
en el suelo encerado laa hueiiau polvo-
rientas de sua zapatos medio rotos. 
Bu ol umbral, al empujar la puerta, 
dijo: 
—Usted encont rará al autor de esa 
I N G H - A T B R R A . 
LA SEXO«A DE NAVARRO 
Londres, 10 de diciembre.—El día 7 del 
actual y en su residencia de Lexham Gar-
dons, la señora do I). Antonio Navarro (la 
famoSa exactriz Mary Anderson) dió á luz 
una niña que falleoió á las pocas horue. 
Desdo el alumbramiento ha estado muy en-
ferma esta señora y muchos amigos han vi-
sitado su casa para enterarse de su salud. 
Hoy se encuentra mejor, y su médico la con 
sldera fuera do peligro. 
A S I A . 
C n i l í A Y JAPON 
Londres, 10 de diciembre.—Según comu-
nican de Che Fu, parece que los japoneses 
se preparan á atacar á Shang-IIai Kuau. 
Amenaza á esto puerto una escuadra de 
diez y seis buques. Después do tomar á 
Shang Hai-Kuan los japoneses marcharán 
sobre Pekín. 
Otro telegrama de Che Fu dice que los 
chinos temen que dasembarquen tropas ja-
ponesas corea de esta ciudad y marchen HO-
bre Wei-Hai-Wei en cuyas obras de defen-
sa se trabaja con grande' actividad. 
Los extranjeros residentes en Wei Hal-
Wel, por mda quo estén seguros de ser pro-
tegidos por fuerzas navales imponentes, or-
ganizan compañías de ^luntarios que, en 
caso-¡de nocosidad, rechacen los ataques de 
los desertores chinos, cuyo número aumen-
ta considerablemente de día en día. 
So reciben noticias de Pekín y según és-
tas reina en aquella capital un sentimiento 
do hostilidad muy marcado contra los ex-
tranjeros. 
Comunican de Shanghai que estallaron 
grandes dosórdenes on Wu Hu y que el a1-
miranle Fremantlo, comandante de la es-
cuadra inglesa, y un buque de guerra ame-
ricano se dirigieron al teatro de los sucesos. 
A M B H J I C A . 
CGLOMBIA 
Panamá, 10 de diciembre.—Mañana sale 
para Buenaventura Mr. Chorry, concesiona-
rio del ferrocarril del Cauca. Se propone 
activar rápidamente los obras hasta llevar-
las á su término. 
- E l general Maleus, jefa de Estado Ma -
yor del ejército colombiano, ha sido nom-
brado gobernador del departamento de Bo-
lívar, para llenar la vacante caueiada por la 
dimisión da D. Enrique Román, 
SANTO DOMINGO 
Port-au-Prince, 10 de diciombre.~El Mi-
nistro de Francia ha protestado contra la 
muerte de un paisano suyo que fué fusilado 
en Samaná. 
á 4 reales arroba, sacos 50 centavos, 
procedente di-l oeutral "Parque A l t o / ' 
Por el Gobierno General se ha dicj 
puosto que durante la ausencia del 
OÓDÍ.UI de Dinamarca, so (ínoargno de 
e?e Obusufado, *1 ̂ e RaHia don Uegiuo 
D u llepair de Tiuf f in . 
liase dispuesto Ja traslación del pues 
to de la Guardia civil de Guayabal al 
Caimito. 
Le han füdo concedidos cuatro meses 
de prórroga á don Miguel Nogueras, 
para contirinar el espectáculo ''Monta-
ña Rusa", on el Parque de la ludia. 
So le han concedido cuatro meses de 
licenda por enfeí mo, para )a Penínsu-
la, á la maestra de la escuela de entra-
da de niña i del Calvario, doña Merce-
des Lasega, y dispuesto que la sustitu-
ya durante ese tiempo doña Mercedes 
García Ecay. 
Han sido remitidos al Rectorado tí-
tulos do Médico Oirujano de don Manuel 
de las Cuevas, y de Licenciado en 
Farmacia de don Rodolfo Socarra»-; y 
t í tulo de babilitacióu para ejercer la 
medicina de don Mariana A g ü e r o . 
Mañana, jueves, los ocho de la 
misma, se celebrarán en la iglesia de 
Belén solemues honras por el eterno 
descanso del alma de la quo fué señora 
D1? Pilar Lorenzo, viuda do Mendiza 
bal y madre política de nuestro queri 
do amigo el l imo. Sr. D. Juan Pablo 
Toñarely. 
Leemos en FA Buscapié de Puerto 
Rico: 
"Trabajaba el dia6 del mes ac túa ' , á 
IÍÍS cuatro de la tardtj, en el barrio Rio 
Arriba, jurisdicción de la vi l la del Nor-
te, el individuo Lú.*a* Acevedo, en tie-
rra de Francisco Vázquez. Ls acompa-
ñaba un niño do siete años, y emiontrá 
banse juntos en una especie de mese-
ta, situada en medio de las montañas . 
Do 
una grieta 
repente ee abr ió en aqnei ¿ u 
Tiota circular, como d e u n ^ • 
vieron nunca pozos n i manantiales n 
mo el Líl jas Acevedo estuviese á 
distancia del sitio en que se abrió ri^í4 
grieta, la inmensa mole de tierr, 
íevautó la corriente subterránea ^ 
volvióle por completo, arrajándnu11" 
también al niño á unos cien nietros m y 
abajo. A l constituirse el Juzgado í8 
instrucción en aquel lugar, encontré 1? 
Lúeas hundido en el terreno movih' 
ya sin vida, mientras que el nifi0 R 'f» 
sufrió un leve rasguño en la frente 
El suceso ocurr ía dos horas antedi i 
terremoto quo se sintió en la madrn 
da del 6 y hay quien suponga queaqS 
fenómeno fué precursor de este. 
Cieemosque por priaiára vez se 
glstra en Puerto Rico una ocurran-" 
de tal índole." ^""encia 
Los médicos de Bilbao qao se 
cuentran en P a r í s estudiando o n e l ^ 
Plata del cuño español:—-Se cotizab* 
á las once del dia: 6 | á 7 descuento 
Los centenes en las casas de cambí-. 
se pagaban á $ 5.65 y por cantidades 
á $5.67 
C R O I I C A S M E E A L 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores Maseotie, de Tainpa y Cayo 
Hueso, conduciendo correspondencia y 
44 pasajeros, y Yumuri de Nueva York, 
con carga y 41 pasajeros. 
E n Cien fuegos se ha hecho la prime-
ra venta de azúcar de esta zafra. 
Ha consistido aquella en la coloca 
ción de 2,000 sacos de centrífuga por 
llegar, ndmero 10/11 polarización 96, 
SOLO DURANTE M P R E S E N T E SEMANA. 
LRTIGULiOS A M E M O S D K L A M I T A D D E 
SU V A L O R . 
FILlEINÁSj atrigo elegante, propio para calle, salida de 
teatro, ¿ c , &c. Multitud de formas 7 clases. 
de surach arrasado, forma 
spoimant, cordones de seda 
El público puede comprobar la verdad 7 bondad de este anuncio, pues los H 
artículos que se ofrecen á precios tan ventajosos se encuentran expuestos á la 
vista 7 fácil apreciación de todo el que visite esta casa. 
9 6 , - A O - T J I - A u I R / , 9 6 , 
I B I t T T J R / E J O B I S I P O Y O I B t t J L J F X J L . 
B . Precios en plata y precisamente al contado, ba-
se de las opera clones de esta casa. 
&03 comerciantes y mercaderes, tanto de la capital co-
mo los de provincias, que es tén haciendo compras en plaza, 
deben aprovechar esta opoitunidad. 
ld-18 Sa-18 
ESQXJIIVA A CUBA. T E L E F O N O 78. 
Este conocido establecimiento de tejidos ha puesto 
en realización su gran surtido de 
S E X X i L S E H I L O S . 
¿Quién duda de poder encontrar en esta casa lo que 
pueda desear en estos dos renglones? ¡Nadie! Puesto que 
es proverbial que estos artículos son el fuerte de la casa. 
O M s p o n u m . 2 6 , e s q u i n a á C u b a . 
FT1. E¿9 4,-13 C 1965 
villanía, si quiere buscarlo; pero no en-
tre los mozos de los lugares vecinos, n i 
entre los desdichados como yo, sino 
más arriba, entre las personas de do 
masiado entendimiento, que no tienen 
ideas vulgares como las de todo el 
mundo. 
Salió. 
A la mañana siguiente, Felipe supo 
por el cochero que Merandat no había 
pasado la noche en el establo. 
Las úl t imas palabras del mendigo 
impresionaron al doctor, que, á despe-
cho de sus esfuerzos, nada pudo des-
cubrir. 
E n la "Magdalena" como en Misa-
bran, el misterio siguió impenetrable. 
E l conde amasaba en su corazón un 
odio terrible contra el desconocido, T 
los meses corrieron, y pasó el invierno, 
y volvió la primavera con sus verduras 
y los pájaros con sus cantos. 
E l término dei embarazo se aproxi-
maba. 
V I L 
Felipe observaba en Federica cam-
bios que le sugerían una esperanza muy 
vaga, muy lejana. No se a t revía a 
confesárselo, porque no se a t revía á 
creerlo. 
Hab ía s ín tomas que la asombraban 
y le conmovían. Cuando emprendió la 
curación de la idiota, sometióla á una 
observación constante, estudiando coa 
cuidado celoso sus costumbres, su tem-
peramento y su carácter , 
La muchacha habíase convertido pa-
ra él en uu instrumento, que conocía á 
maravilla y que parecía, bajo el impul-
so de su voluntad, de una previsión 
extraordinaria. 
A l principio, procediendo con méto 
do, hab ía tenido en cuenta su estado 
iustiutivo y moral. 
¿Ouáles eran sus instintos? Impor tá-
bale mucho el saberlo. ¿Era obediente 
ó revoltosa, alegre ó triste, t ímida ó 
audaz? ¿Era espontánea ó su voluntad 
por completo al servicio de sus instin • 
tos, protestaba contra la voluntad de 
los otros? ¿Has ta qué límite hab ía 
ella franqueado las tinieblas de su yo 
para comunicarse con el mundo exter-
no? Los s ín tomas fisiológicos eran pa-
ra él más preciosos que los psicológi-
cos, y á ellos hab ía dirigido toda su 
atención y toda su experiencia. 
Y he aqu í lo que había estudiado en 
el estado habitual de la nina. 
Federica emit ía ciertas sílabas, y aun 
ciertas frases, y las repet ía hasta la 
saciedad, cambiando al cabo de algún 
tiempo una frase por otra que la hacía 
olvidar la primera. 
E l órgano do la palabra no lo falta-
ba. Ko hablaba porque no lo deseaba 
lo que faltaba en ella era la voluntad. 
La dirección de su mirada revelaba 
incapacidad. í í o podía fijarla. En 
movimiento constante, cuando preten-
día reposarla en algún objeto, mira-
ba oblicuamente y sin ver. 
La sensibilidad amütiva y la del tac-
to eran inmensas. E l frío la impresio-
naba dolorosamente; bastaba algunas 
veces peinarle los cabellos ó tocarle 
dulcemente el antebrazo, para que se 
manifestase una excitación morbosa de 
alarmante violencia. 
Durante las tempestades, sorprendía 
y apenaba el contemplarla. La electri-
cidad de la atmósfera determinaba te-
rribles crispaciones y desfallecimientos, 
seguidos de copioso y amargo llanto, 
gritos de dolor y carcajadas histéricas. 
Por lo común permanecía inactiva y 
ensimismada. Algunas veces solía re-
signarse al paseo, único ejercicio que, 
aunque penosamente, toleraba. 
Su andar no era tan afectado como 
el de los idiotas incurables, y no se no-
taba en ella ese balanceo caracter ís t ico 
semejante a l de las personas que se 
encuentran en un estado de embria-
guez. 
Subía y bajaba sin denotar cansancio 
A veces corría con facilidad y en otras 
ocasiones saltaba ág i lmen te . 
Todos los movimientos eran concer-
tados y armónicos. 
Frecuentemente solazábase interpo 
nióndo sus dedos y agi tándolo entre sus 
ojos y ol sol. 
Difícil era precisar si fijaba la mira-
da en su mano, en el sol ó en la onda 
rosada y luminosa que se deslizaba en-
tre sus dedos. 
A este pueril entretenimiento con-
sagraba horas seguidas y hasta tardes 
enteras, 
4a-13 
¿Qué misterioso regocijo experimen-
taba al baña r su mirada en las onoa 
de oro del dia resplandeciente, oom 
si intentara contemplar lo infinito? 
Felipe, estudiando aquella naturale-
za y compleja en su aparente 5EILCJ ^ ! 
no habia menospreciado ningún ten 
meno moral. H a b í a observado necesi 
dades, apetitos, gustos, AFIOIONE5'^ 
seos, repugnancias, aprensiones, tem 
res y preferencias. Estas manitesi» 
cienes verificábanse sólo en virtua 
percepciones limitadas; pero ]^0 . 
cusables^ 'la vez, como si se P 1 0 ^ . 
ran en los individuos mejor org»" 
zados. , AQ 
Federica, al conservar el r60^61!^ofl, 
ciertos actos sensitivos y &í6C^lr0. 
probaba en los mismos límites esw ^ 
chos, que comparaba lo P16860!,; «re-
pasado, y deducía de lo pasado 10 i de 
sen té , que ligaba en suma, su ^í1. nte 
ahora con su vida de antes, m^L\eo-
un ejercicio de sus facultades ^ 
tuales. E l l a preveía también, mosw ^ 
inteligencia en todo, á Pesaravecer' 
idiota. Lo que le faltaba para P^aDei. 
se á todo el mundo, era la eXP0^ai. ho 
dad que produce la voluntad mor* a0 
mismo que todos los desheredaa " ^ 
se le parecen, la pobre joven 8P 
sus facultades «n el orden do I o 8 e S . 
menos concretos y solo aquellos a 
tos fenómenos cuya propiedad Par- a. 
lar solicitaba en ello un deseo, una 
nifestación de la v ida del alma. 
vento del doctor Roax, han escrito una 
carta al alcalde de aquella vi l la dando 
cuenta de los estudios practicados. 
Según sus observaciones, resulta que 
las defunciones ocasionadas por la d i f 
teria. que antes de las inoculaciones del 
p r , Boux eran del 60 á 68 por 100, han 
descendido al 13. 
Según el Sr. Jover, Director del Ob 
servatorio Meteorológico de Santa Ola 
ra, son notables los cambios observados 
en el tiempo durante estos últ imos 
días. 
Estos cambios agrega, seguirán has 
ta que caigamos definitivamente bajo 
la ola aerea qae todavía demora, y que 
BÍ se organiza definitivamente, deter 
minará uno de los frios más intensos 
que se han sentido en la Isla de Ouba 
Kaestro compañero en la prensa e l 
Sr. Núüez Sarmiento, redactor del D í a 
rio de la Familia, ha obtenido el pre 
mió de honor en el Certamen científico 
literario celebrado en Módena en el 
mes de septiembre próximo pasado, y 
cuyo trabajo llevaba por lema: Mater 
AtnaMlis. 
Ha llegado á Pinar del Eio el señor 
general Gago, nombrado Gobernador 
Mili tar de la Provincia, de cuyo cargo 
ha gomado pogesión. 
Dico la Revista Asríoola de Vuelta 
Abajo: 
«En las vegas en que el temporal de 
aguas de octubre último no causó es 
tragos en los semilleros, ya hace una 
semana que es tán desbotonando, como 
sucede en Hato de Guane, San Luis, 
las Pedreras y algunos pocos más, cor 
tos en número por cierto. 
E n la mayoría de las vegas los tra-
bajos es tán retrasados por la falta de 
porbaaidai d i las g i ja i^ . 
En la semana última y desde hace 




Para los aficionados á las seaiones borras 
cosas, la celebrada ayer por el Congreso 
foó la soslón de la temporada 
El señor Salmerón, con su carencia de to-
do sentido de la realidad, se lanzó á la pa-
lestra, y por arremeter contra el señor Abar-
Baza y los posibilistas que han hecho la evo 
lución, arremetió contra todo y contra to-
dos. Pero el caso es que donde produjo el 
daño fué en sí mismo, en su propio campo 
y en los intereses de la causa que repre-
senta. 
Clamar por la revolución en un pueblo 
que se ha enterado ya de que los mayores 
males que hoy experimenta vienen do un 
largo período de sacudidas y trastornos; pre-
sentarse como revolucionario él, de quien na-
die ha olvidado la actitud y conducta á raíz 
de la sedición dol 19 de setiembre de 1886; lle-
var IB censura de los demócratas monárqui-
cos hasta el insulto, y sobre todo, presentar co 
jno hecho inevitable la emancipación da las 
colonias, hoy que se hallan en tela de juicio 
las reformas de Cuba, acusa un desconoci-
miento tan completo de la realidad, de las 
conveniencias sociales y parlamentarias, de 
lo que las circunstancias y la gravedad de 
los problemas planteados exigen, que es-
panta el pensar que los destinos de la na-
ción pudiesen caer en tan desatentadas ma 
nos. 
Aunque la presidencia tuvo con el señor 
Salmerón una tolerancia tal, que jamás la 
habría habido igual en una asamblea repn 
blicana, este señor quedó muy mal librado. 
La Cámara entera se le vino encima varias 
veces; el ministro de Ultramar manifestó 
claramente que las palabras del señor Sal-
merón no eran para contestadas en el Par-
lamento; el señor Romero Robledo le dió 
una lección durísima de lo que impone el 
patriotismo en las cuestiones que afectan á 
la integridad del territorio, y el señor Cana-
lejas otra lección, y muy severa, de lo que 
son respetos personales. 
—Después de una excitación hecha por el 
señor Romero Girón al gobierno en favor de 
la industria minera, tan excesivamente gra-
vada y en situación tan crítica, que puede 
dar motivo á alguna perturbación, y de una 
excepción dilatoria da i . i como respuesta 
por el señor ministro de Hacienda, el señor 
Presidente del Senado hizo en bellos perío-
dos justicia cumpUda á los altísimos, méri-
tos y eminentes servicios prestados por el 
cardenal González, de cuya muerte se dió 
cuenta, á la Iglesia, á la ciencia y á la pa-
tria. 
Primeramente el señor Maura en nombre 
del gobierno, luego el señor Obispo de Sa-
lamanca y después la Cámara por unani-
midad se asociaron á la expresión de senti-
miento formulada por la presidencia. 
--En las primeras horas de la noche se 
dijo que amigos de los Sres. Abarzuza y 
Salmerón tenían el encargo de estudiar las 
cuartillas taquígrafas y de dar solución al 
incidente ocurrido en el debate de ayer 
tarde. 
Desde las once hasta la una y media ss-
tuvieron anoche reunidos en un despacho 
del Congreso los Sres. Albareda y duque 
de Almodovar del Rio, con los Sres. Labra 
y Pedregal. 
Es de presumir que con las cuartillas ta-
quigráficas á la vista tratarían de dar una 
solución como amigos al incidente ocurrido 
entre los señores Abarzuza y Salmerón. 
Y decimos que es de presumir, porque 
dichos señores, al salir á la una y media 
del Congreso gnardaron gran reserva, ne-
gándose á dar la menor noticia sobre el ob 
jeto que había tenido su reunión. 
Bel 1? de diciembre. 
En la sesión celebrada anteayer en el 
Congreso, los Sres. Romero Robledo y Ca-
nalejas negaron al Sr. Salmerón autori-
dad para dirigirse en pontífice de honras 
agenas. 
Esta acusación fué de los efectos orato-
rios que lo hicieron mayor en la Cámara. Y 
es que de nada se abusa por el expresiden-
te del poder ejecutivo de la república y por 
algunos de sus imitadores tanto como del 
papel de Catón. 
Los juicios severos y aun durísimos, las 
censuras graves, los calificativos acerbos y 
mal sonates, son lanzados sobre institucio-
nes, parcialidades y grupos, cual si caye-
ran de una incomensurable altura moral. 
Las palabras conciencia, virtud, honor, 
vergüenza, son manejadas como si Ion de 
más ignorasen su significado, ó cual si el 
privilegio de aplicarlas y distribuirlas es 
tuviese, como don del cielo, en los labios 
del orador republicano. 
Esta enorme superioridad moral que el 
Sr. Salmerón modestamente se atribuye, y 
de la cual se consideran copartícipes algu-
nos de los que forman á su lado, es la re 
saltante de los hábitos de cátedra, de las 
preocupaciones de secta, del desconocí 
miento de la realidad y de la naturaleza 
semita del citado señor. 
En la cátedra el Sr. Salmerón siéntese, 
como es natural, en una relación de supe 
rioridad considerable respecto de sus alum 
nos. El largo hábito de profesorado ha in 
fluido easu carácter, y el Sr. Salmerón, al 
hablar en el Congreso, cree, por la fuerza 
del hábito, que se halla, tocante á su aadi-
torio, en la misma relación de autoridad. 
Para él, mientras usa de la palabra, son co 
mo alumnos los diputados. 
—La reina firmó ayer el anunciado de 
creto adaptando los estudios del antiguo 
régimen de segunda enseñanza al nuevo 
establecido por las reformas del señor 
Groizard. 
—El duque de Alba visitó ayer al miáis 
tro de Estado, con el objeto de darle cuen-
ta de su misión en San Petersburgo. Des-
pués estuvo en Palacio, donde participó 
la reina las atenciones y obsequios de que 
ha sido objeto por parte del emperador de 
Rusia, quien, en una conversación que con 
él mantuvo, hizo grandes elogios de la reina 
de España. 
-La comisión de presupuestos del Con-
greao se reunió ayer tarde para constituirse, 
nombrando presidente al señor Mellado (D 
Andrés), vicepresidente al señor ürzáiz, 
secretario al señor Barrado y vicesecretario 
al Sr. De Federico. 
Del 2. 
Los datos conocidos hasta ahora de la 
recaudación de noviembre en provincias 
acusan un aumento de cuatro millones y 
medio próximamente sobre la de igual mes 
del año anterior. 
Hecha la liquidación provisional de la 
cuenta del Tesoro en fin de noviembre, re -
sulta que es acreedor del Banco de España 
en la cuenta del servicio de tesorería del 
Estado por la cantidad de catorce y pico de 
millonts de pesetas, y tiene entregados cua 
renta millonos como reservas de contribu-
ciones para el pago del vencimiento de la 
Deuda do 1? de enero del año próximo. 
•En el Congreso se reunieron ayer los 
diputados autonomistas Sres. Labra, Ortiz 
de Pinedo, Montero, Terry, Cueto, Moya, 
Giberga y Perojo. No asistió el senador 
señor Fernando González. 
Acordaron constituirse en minoría, nom 
brando presidente al señor Labra y secreta 
rio al señor Cueto, y se ocuparon en los 
asuntos parlamentarios que interesan á 
Cuba. 
Convinieron en influir cuanto puedan en 
favor de una ley de reformas, que conside-
ran necesaria para la tranquilidad de los 
espíritus en la gran Antilla; procurar que 
las reformas se hagan en sentido liberal y 
progresivo, y seguir manteniendo las doc-
trinas del partido. 
—A última hora de la sesión de ayer, eo 
leyó en el Congreso el dictamen de la co-
misión que entiende en el proyecto autori -
zando la revisión del Arancel. 
Mientras unos veían y esperaban todos 
los peligros para la situación actual por el 
lado del debate político, otros afirmaban 
que el escollo mayor para el Gobierno es-
taba en la cuestión arancelaria, suponiendo, 
ignoramos con qué fundamenta, que existe 
un vastísimo complot entre hombres del 
partido liberal y los conservadores ortodo 
xos para dar en tierra con el proyecto de 
autorización do la reformado los aranceles. 
Del 3. 
Conlnóon recibiéndose noticias de la ca 
tástrofe ocurrida en la fábrica de harinas 
Herencia (Ciudad Real). 
Entre los escombros ha sido extraído el 
cadáver de un vecino de dicha localidad, el 
cual tenía la cabeza completamente des-
trozada. 
Con este ascienden á cuatro el número 
de muertos encontrándose además muy gra • 
ve el maquinista. 
En el pueblo se ha hecho una colecta pa-
ra la familia de este desgraciado. 
Corre el rumor de que tal como van las 
discusiones políticas no seria extraño que el 
Sr. Castelar concurriera al Congreso* E l 
Heraldo dice que se atribuye á los progre-
sistas republicanos el propósito de hacer lo 
posible para obligarle á ir á la Cámara. 
El Sr. Cánovas del Castillo es tan ajeno 
á los pensamientos que puedan tener ilus-
tres diputados de la mayoría sobre la cues-
lión arancelaria, que ni siquiera ha habla-
do de este asunto con ninguno de ellos. 
La actitud del Sr. Cánovas y la de su 
partido es la que el insigne estadista cree 
más benefleiosa para los intereses del país, 
sabldo,e8tá qne para adoptarla se inspiró 
únicamente en aquellos intereses. 
Podrá haber en la mayoría criterios dis-
tintos del que mantiene r l gobierno, como 
se ve que los hay; pero ni esa es cuenta del 
Sr. Cánovas, ni para hacer y pensar lo que 
su juicio debe y á s u país conviene, ha 
conferenciado ni necesitado conferenciar 
con nadie. 
iFÍOIO. 
Alcaldía Municipal de Guanabacoa. 
La Intendencia General de Hacien-
da, en v i r tud de lo que dispone el ar-
tículo transitorio del Eeglamento refor-
mado para la imposición, administra-
ción y cobranza del impuesto de cédu-
las personales, publicado en la Gaceta 
de 13 del que cursa, se ha servido dis-
poner, visto el retraso que exista en el 
cobro del impuesto, que para la exac-
ción del mismo, correspondiente al pre-
sente año, sirva de base, en vez de un 
nuevo empadronamiento, el padrón del 
año anterior. 
ü o n ta l motivo hace presente esta 
Alcaldía, que hasta el 2G del corriente 
inclusive pueden acudir á la Secreta-
r ía del Ayunlamiento, de siete á diez 
de la mañana y de doce á cinco de la 
tarde, los que hayan sufrido variación 
en bis circunstancias tributarias de es 
te impuesto, ya en favor, ya en contra; 
pudíendo hacer las peticiones en papel 
blanco, en las que se ha rá constar los 
nombres, edad, naturaleza, profesión, 
contribución sin recargo que natiijface, 
sueldo anual con expresión de la ofici 
na, banco ó escritorio particular en 
que lo devengue, y alquiler de casa; 
advir t iéndose que transcurrido dicho 
término, no se admitirá reclamación al-
guna. 
Oorrespóndeme hacer presente que 
el impuesto ha recibido una transfor-
mación radical en beneficio de todas 
las clases, tanto en lo que se refiere á 
la base de contribución, como en lo 
que respecta á alquileres y sueidos, 
con Tarifa especial para los quo no lo 
perciben del Estado, Provincia ó M u 
nicipio. 
Dispuesta la Alcaldía á evitar todo 
género de dudas y reclamaciones, oirá 
dentro de las horas y términos señala 
dos, cuantas peticiones hagan los cou 
tribuyen tes, pues de esa manera, aún 
dentro del perentorio plazo que se se 
ñala , podrán hacerse todas las rectifi 
caciones procedentes, y obtener dos 
pués los interesados sus respectivas 
Cédulas , sin entorpecimiento n i de 
mora. 
Guanabacoa, diciembre 15 de 1894.— 
Enrique Quiral. 
SUCESOS. 
H E R I D A S 
Don Antonio Yaldós Valdéa, vecino de la 
calle de Tenerife número 38, fué asistido en 
la casa de socorro de la tercera demarca-
ción de una herida leve en la región femoral 
derecha, que dijo le causara su capataz don 
Pedro F. Gall con una escopeta de salón. 
—El asiático Juan Lemua, vecino de Zan-
ja número 17, faó asistido en la casa do so-
corro de la tercera demarcación, de una he-
rida levo incisa en el costado izquierdo, la 
cnal le causó un individuo blanco con el que 
no tuvo disgusto de ningún género. 
F U A C T U R A 
En la casa de socorro de la cuarta de-
marcación fué asistido D. José Pérez Mel-
chnl, vecino de la calle de Talipán número 
23, Cerro, de !a fractura de un dedo de la 
mano izquierda, cuya lesión se causó estan-
do cargando una piedra. 
D E T E N I D O S 
Por haber estafado treinta cortes para o 
tros tantos trajes á D. Miguel Reia, do Ita-
lia, vecino de la calle de Aguiar número 35, 
fueron detenidos dos individuos blancos 
compatriotas del participante. 
—El celador de Regla detuvo á un indivi-
duo blanco acusado por D. Juan Durán y 
Orta, de que le había amenazado de maer-
te, habiéndole hecho varios disparos de re-
vólver con ese fin. 
C I R C U L A D O S 
El celador del barrio de Santa Clara, de-
tuvo á dos circulados. 
E . P. D. 
D. k m Baralí y Célís 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
las ocho de la mañaDa del jueves 
20 del corriente, su viuda, bijoy, 
hijo político y amigos suplican á 
las personas de su amistad KO 
sirvan concurrir á la casa mor 
tuoria^calle de Neptuno núm. 42, 
altos, para acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón. 
Habana, 19 de Diciembre de 
1894. 
16539 
E ^ X o se reparten esquelas. 
1-19 
E l . I B , I D . 
E l d ía 20 del corriente, á las 8 
de la mañana, se celebrarán en la 
iglesia de Belén honras fáoebres 
por el eterno descanso del alma de 
L A SEÑORA 
Doña Pilar lorenzo 
yinda do Mendizába l , 
Sus hijos ruegan á sus amigos 
la asistencia á ese piadoso acto. 
Habana, Diciembre 18 de 1894. 
'6511 a2-18 dl-19 
L a barca FAMA DE CANARIAS. 
Capitán D. M A N U E L J . D E L E O N . 
Saldrá para las Islas Canarias del 20 al 22 del co-
rriente, con escala en Brunswick Ga. 
Admite pasajeros á qnienes su capitán dará un es-
merado trate. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios 
Galbán y C?, San Ignacio 36, 16322 8 13 
D E S E N H O R A B X T E N A 
Lo está la muy acreditada Peletería El* SNCAIilTO con las nuevas y ca-
prichosas remesas de calzado que para las próximas pascuas ha enviado su propietario de las 
principales fáhricas de CIUDADELA, que es donde actualmente reside; obteniendo de esta 
manera un resultado eficacísimo, por lo cual esta cisa hoy es la predilecta del pútlico haba-
nero; y es la única que se adapta á las circunstancias, sigue con sus reformas ^Maura" ven-
diendo en plata y á precios no conocidos por ser reducidos hasta lo sumo, 
E L SNCANTO conserva siempre en primera linea su pabellón, con el lema si-
guiente: ¡Yo soy la única de la situación y la que más barato vendo! No olvidarse, pues esta 
casa también es muy conocida con el título de las CIUCO PALMAS, la que siempre se halla 
agradecida de la protección que el inteligente público le concede, y con algún medio quiere 
aemostrar su gratitud recíproca, esta la realizará vendiendo con el 50 por 100 más barato 
que todos. 
Dirección: San Ra^el casi esquina á Galiano, acera de los ca-
rritos, El* ENCANTO, 
m i inrssüL 
iNlW-YORK l ú CüBi 
M I L M i l SHIP GOIPANI 
Línea de Ward. 
Sarrioio regular de vapores correos americano» oa-














Salidas de Nueva-York parn la Habana j ST&t&n-
xas. todos ios miércoles á las tres da la tarde, j part 
La Habana 7 puertos de México, todos los sábauos i 
la ana de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, loa jueves 











Salidac da la Habana para puertos üe México, á 
*<i cuatro de la tarde, oemo sigue; 
Y U C A T A N 
YUMCai 
V I G I L A N C I A 
CÍTY OP' WASHÍNGTON*".1" 
S E Q D R A N C A , 
S ^ B A T O G A 
O R I Z A B A 
y U C A T A N . , 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
S E G D f i A N C A . . . 
S A R A T O G A 
O R I Z A B A . . . , 
Y U C A T A N 
Y D M U R I 
V I G I L A N C I A 
S E N E ' A 










Para Nassau, Santiago de Cuba y Cieafuegos. 
n i E N P Ü E G O S Dbre. 4 
I Lot diac da salida de vapor LO se despachan portas después de las onca de la mafiaux. 
Para más pormenores, dirigirse á EUS coiülgnsrtfr 
TÍOS, L A W T O N HERMANOS. Mercaderes n. f̂i 
J . D. >T*rt»«.?»c '.lf., Broadnrar. Nvo-ra-York 
D. W. Fitígerald, Saperintendeate.—Puerto 
Tampa. C 1<>W 188*1 -Ti 
Compañía Tra^tiántic* 
IIÍTOHIÜ m m Y m m 
C. DE SANTANDER 
CAPITÁN GARCÍA. 
Saldrá ^ara Corufia y Santander el 20 \t¡ Diciem-
bre, á las o da la tarde, UeTondo la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admito pasajeros y carga general, incluso tabaco, 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao, en partidas á flete 
corrido y con ccnocimienlo directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán ai recibir los billetea 
de pasaje. 
Cas pólizas de carga se firmarán por loa conrlgna-
tarios antes da correrl&s, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga i bordo hasta el día 18. 
De más pormenores imptndrán sus oonsignatarios 
M. Caito y Cp., Oficios n. 28. 
LINEA DE ÑEW-YOaK. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Enropa, V e r a c m s y Cantare 
A m é r i c a . 
So harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este pnerto los d ía s 
I O , SO y 30, y del d© N e w - Y o r * los 
d ías I O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
V A P O R C O R R E O 
SANTIAGO. 18 
PASAJES.—Eetos hermosos vaporas v conocidos 
por la rápidoz, aoguridad y regularidad de sus via-
jes, tienlendo comodidad&s excelentes para pasaje-
ros en sus espaciosas cámaras 
C0BRK8POMDBKOIA.—La corraspondenoia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Corraos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle ie C^-
ballerfa hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hambnrgo, Bremen, 
Aegterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
fÜÜftos de la América Central y del Sur eos conoci-
mientos directos. 
PLBTHS. —Kl flete da U carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado on moneda ama-
rioana 6 su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á les agenW. H i -
dalgo 7 Oomp., Obrspla número 35. 
A V I S O . 
Se avisa á los señores pastyeros que para evltM 
la cuarentena en Nueva York, deben proveorao do un 
•lartificado del Dr. Burgass. an Obispo 21. alte». 
Hldalí" T Cu. 
C 10M 312-1 .n 
N O T A S . 
fl. . * ri^o de ida recibirá ^ ¿ ¡ ¡ ^ S ^ Z 
. j qao 
da Cidie el SO. ^ atC ffele 
Bn su »!Pje de regreso, aatregarú al oonoo ̂  d 
de Puerto-Rico el f5 la carga J1**S%£Z7m •! 
ra procedenta de los puertos del mar C»no« 7 • 
Pacífico, rara CádU y Barcelona. . 1? de 
E n la "época da cuarentena, ó sea desde a i* 
mayo al 30 de septiembre, sa admite carga pal» ̂  
diz, Barcelona, Santander y Corufia, pero ñaí%J«n». 
sólo para los últimos puntc».-M. C » 1 ^ ^ 
I M 
L I N E A DS L A H A B A N A A COLON. 
En combinación con loa vapores fr***™^*** 
con la Corapañia del Perrccaml de Panamá y vapo-
res de le cesta Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravie 
sufran ios bultos de carga que no g*» M % 
Sfecs cou toda claridad ef destino y W******* 
Mercancías, ni tampoco de 1" r6clft5*°i"e,1/*1lI?.!! 
hagan, por mal envasa y falta da precinta an los ml»-
mos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el día. . 6 
Santiago de Cuba.. 9 
é. L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
. . Paorto Limón (fa-
cultativo) 31 
S m u f i 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el S 
L a Guaira.. 13 
Puerto Cabello..-. 18 
" Sabanilla. M 
, . Cartagena 17 
Colón W 
. . Puerto Limón (ra-
cultativo).. . . .-. . 81 
Santiago de Cuba.. 3« 
„ Habana. . . . . •>. . . • • 
1 «r r t s - l * 
\ SHPU s s 
P L A K T STBAM 8 H I F L I N B 
A New-Tork en 7 0 horas. 
Loa ápidos vayores-correos americanos 
MáSCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vaporas saldrá de esto puerto todos 1c» 
luuos, miércoles y sábados, á la una de la tardo, con 
oscala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jactscnville, Savanab, 
Cbarlaston, Bichmond, Washingtou, Filadelfia y 
Baltlmore. So venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales alúda les 
de los Estadoa-L nidos, y para Europa 011 combina-
ción con las mejores líneas de vapsres one nalsn de 
iVuava-York. Billetes de ida y vaelía á Ííreva-York, 
*90 oro anericuns Lo» cendaotores hftblao ti n** 
Daño. 
c a p i t á n Rivera 
Saldrá para Nueva York el 20 de Diciembre á laa 
4 de la tarde. 
Admita carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que éeta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe cargra para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bromen, Amstordan, Kotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se reciba hasta la víspora de la salid». 
L a coirespondencia solo se reciba en la Adminis-
tración de Ciirroos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllia 
flotante, así para esta línea nomo para todas las de-
más, bajo la cnal puoden aiaguroreo todos los efectos 
qca se ambarquen en LT.. . vaporea. 
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LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta unapóliia 
flotante, así para asta Uuea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen on cus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 2*. 
I S A . 
SAL1IÍA. I 
I»? ?a líabJHi» oi dia i i -
timo de cad» mes. 
M NueTltanol... . . . . . 2 
•c Gibara 8 
ra Santiago do Cnta. fí 
M Ponce ..««.«n 8 
- Sífijagttai, . ^ ^ . 8 
í A H u í v i t a * e l , , , , , , , , 8 
. . G i b a r a . . . 8 
— Santiago de Oob*.. 4 
pm P o n c e . . . . . . . . . . . . 7 
hm May»gUa£ Q 
~ P a e r t o - E i o o . . J O 
ÍAlr íDA-
D« Pueno-Sico « l . n . 13 
ra M&jarfles , „ . . 13 
ra Poñca P. 17 
«i Puerto-Prínolpe 19 
ra Santiago de Cuba.. 30 
» Gibara 21 
ra S í B e v ' i s í . 2 2 
ÜLFGADA 
A MeyagSes -1 . . - , . . , iB 
Penca 10 
Puorto-Príncipe... U 
ra ¿Santiago de Ouba.. 20 
. . Gibara 21 
HuOTÍtft3....,k.„.. S2 
u n Y P 
IOS, ACnjIAH, 108* 
SSQ77IWA A A M A S a U B A 
HACEN PAGOS POB EL CABLE 
Fasi l i tan cartas da crédito y fflar*B 
letras & corta y larga r i s t » 
93bra Nueva-York, Nue^a-Orloans, Veraerua, M^l-
e-j, San Juan ds Puerto-Rioo, Londres, ruto. B M -
decs, Lyon, Bayosa, Hamburgo, Boma, Nápoiefc 
Milán, Gécova, Marsella, Havre, Lllle. Nantei, Brilrt 
Quintín, Dieppe. Touious», Venecia, Florenola, F k -
larmo, Turir., Mosina, fc, ¿al oamo «obra teda» IM 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A 23 I S L A S C A N A R I A S , 
n nao ijut-IAr 
34 
R T J I Z & C * 
8S O ' B E I L L I , 8. 
f¡S(|ÜÍIÍA A MEBCADEBES. 
HACES PAGOS POR E L C A B L E , 
F a c i l i t a » cartas de crédito . 
Giran letras «obre Londres, New-York, Naw-Gf' 
laaas, Siilán, Turín, Eoma, Veneda, Ploroncia, Ña-
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bramen, Hambw-
go, París, Usvre. Nantes. Burdeos, Marsella, LBle, 
Lyon, México, Verairua, San Juan de Puarto-RSflf, 
oto., eto. 
Sobre todas las canltales y roeWí'9; ,obro P»!»* 
Malloroi, Iblsa, Matón y Santo Crus do Tenerifa. 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre MuvanEae. íjárdenaa, Remedios, SanU Ola-
ra, Üaiharién, tíagúf» la Oronda, Trinidad, Cionfu*' 
eos, Sancti-Spíritus. Santiago de Cuba. Clero Ot 
Avila, Mr.r?»tiil]c-. Fias* ¿*\ TU.-» Giban. Puerta 
I v i t Q S 
Sí, señor, vivitos y coleando e s t á n t o d a v í a la infinidad de artículos 
que el acreditado almacén de SSDERI1 QÜIÍíGÁLLÁ Y PERFUMERIA del 
ha importado recientemente y que realiza en lo que resta de año, á 
precios sin competencia. 
Esto es, ¡el delirio! (DBJ.YALLÍS) 
Jabón yema de huevo, caja con 3 
pastillas 





hiél de vaca „ 
almendra „ 








una peseta manzano silvestre 
Cien clases más de jabones finos, á una peseta 
¡SIGUE E L DELIRIO! 
Polvos de veloutina, impalpable caja, una peseta 
de magnolia „ una peseta 
de opoponax una peseta 
Agua de quina 1 [ 8 de litro pomo una p e s e t a 
Esencia inglesa, frasco de 1 onza una p e s e t a 
„ „ „ 2 onzas dos p e s e t a s 
Vinagrillo, agua de tocador, un 
frasco una p e s e t a 
Gran surtido en toda clase d e perfumería. 
¡EL COLMO D E L D E L I R I O ! 
Grandísimo B0UQUETS de NE-
BULOSAS 
Toalleros de 6 0 centímetros de 
largo 
Jarras de barro, forma artística 
Bustos, figuras, grupos 
Perchas grandísimas 
á 5 0 c t s . 
á 3 0 c t s . 
á 5 0 c t s . 
á 2 5 y 5 0 c t s . 
á 2 5 c t s . 
C 1887 
Lavabos Príncipe de Gales, de 45 centímetros de diámetro, constando de un precioso 
mueble de NOGAL ó MEtLEy de una palangana con válvula, 1 cepillero, 1 esponjera, ¡jabone-
ra y Ibote de polvos, todo de porcelana, á un luis el juego entero, ó sean 
El mismo mueble con PALANGANA, JARRO, CEPILLERA, MOTERA, BOTE DE POL-
VOS y JABONERA, de cristal OPALO ó AZUL, por ¡ua luis! 6 sean 
I P E I S O S 2 4 O E U S T T . A / V O S 
Ambos muebles son de 45 centímetros de diámetro, así como sus palanganas. 
¡ L O I s T T J l s r O j ^ . " V X S T O ! ¡ I B S T U I P I B I I S r i D O I 
Procedentes de una almoneda de Sevilla, se realiun 400 cuadros al óleo con marco de 
NOGAL y ORO, obras todas de notables artistas sevillanos, -A. T J I s r O E U S T T H I T 
MARINAS, PAISAJES, efectos de sol, en fin, lienzo hay, que vale 10 CENTENES. 
Gran surtido de TALMAS, MANTELETAS, ESCLAVINAS, FEDORA y capitas, todas 
de paño y vicuña para señora v señorita. 
Nuevas remesas de CAPOTAS, BIRRETES, PAMELAS y PRIMAVERAS para niños 
pequeños, Nuevas remesas en ADORNOS de TOCADOR, MUÑECOS, CESTOS, ESPONJAS CE. 
PILLERIA, ESPEJOS, CINTURONES, CINTAS y de todos aquellos artículos que abaícan 
nuestros extensos giros. 
V E N T A S A L P O R M A Y O R "ST A L D E T A L L E 
I D I E / E O O I O l i T : S A - I S T R / A u F A - B L I s T U M E R O 2 7 
Sucursal en Gtaliano 72, "Bazar Inglés /7 
/ 
E S L A C A S A M A S P O P U L A R D E L M U N D O . 
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DOS PISTOLETAZOS. 
(MEMORIAS DE TIN CAPITAN.) 
En tiempo de ]& guerra carlista estuve de 
guarnición algnnos meses, con mi regimien-
to, en la ciudad de ila llamaré X. 
Allí pasábamos los oficiales una existen 
cia por todos conceptos monótona: no había 
teatro, ni reuniones particulares, ni paseo, 
ni siquiera muchachaa A íiuienos hacer la 
corte. ¡Una desesperación para todos noso-
tros! 
Por la mañana, cumplido el militar ser-
vicio, que entonces no era fatigoso, almor-
zábamos reunidos; por la tarde, al café; por 
la noche, á jugar. 
Un paisano formaba parte de nuestra ale-
gre sociedad: hombre de unos treinta y cin-
co años, conquistó nuestro afectuoso respeto 
por su mucha experiencia en las cosas de la 
vida y por su formalidad; no sabíamos si 
era pobre ó rico, porque si vestía humilde-
mente y habitaba en una misórable caeucha, 
en cambio nos daba espléndidas comidas, 
que terminaban por un derroche de botellas 
de Jerez y Champagne; ninguno habíalo-
grado penetrar el misterio que le rodeaba, 
y sólo se adivinaba que su ocupación favo-
rita consistía en tirar al blanco, día y noche, 
con pistolas de combate, y tanta pericia do-
mostraba en este ejercicio, que bien podía 
apostárselas, como se suele decir, con los 
célebres tiradores que hacen alarde osten-
toso de su habilidad en circos y teatros. 
Una noche, después de comer, jugábamos 
al tresillo en casa de Julio, que así se lla-
maba aquel hombre misterioso, tan cortés 
y cumplido caballero como taciturno ó im-
pasible; y un teniente muy joven, llegado 
al regimiento pocos días antes, hizo una 
mala jugada que provocó la risa de todos y 
una carcajada de nuestro anfitrión. 
A l punto el militar, alterado per los vapo-
res del Champagne y por nuestras burlas, 
profirió una palabra insultante, y levantó la 
mano para abofetear á Julio Este se le-
vantó como si le hubiese mordido una víbo-
ra, pálido el rostro, centelleante la mirada, 
las manos trémulas, y en seguida bajó la 
cabeza, cerró los ojos, volvió á sentarse, y 
sólo dijo estas palabras con acento balbu-
ciente: • 
—¿Olvida usted que está en mi casa? 
Todos los que habíamos presenciado la 
escena creíamos que Julio pediría inmedia-
tamente reparación del ultraje, y como le 
correspondía la elección de armas, compa-
decíamos al ñamante oficial; más ¿cuán 
grande no fué nuestro asombro al saber, dos 
días más tarde, que todo había concluido 
con breves frases do explicación recíproca? 
—¡Julio no se batía! 
—Me ha juzgado usted mal, como todos 
sus compañeros—me dijo una tardo aquel 
hombre impasible, mientras paseábamos por 
las afueras de la población. 
—No lo niego, Julio—respondí. 
—¿Para qué negarlo? Usted esperaba que 
yo pidiese á aquel teniente procaz y ebrio 
la reparación de su in jur ia . . . . y es que ns-
ted ignora, como también sus compañeros, 
que no puedo disponer de mi vida hasta 
que haya saldado una antigu a cuenta pen-
diente con otra persona. 
—¡Ah! 
—Mañana marcho y voy á refeirle esa 
historia que me abruma, ese episodio sin-
gular de mi existencia. 
- * 
—Era yo capitán de Infantería, valiente, 
orgulloso, muy susceptible, y mis compañe-
ros de regimiento me querían ó me temían; 
más después de los sangrientos combates 
de Somorrostro fué destinado á mi compañía 
un teniente que se propuso desde luego 
* eclipsarme: juventud, varonil hermosura, 
arrogancia, cordialidad, alegría, un valor 
frío y sereno, un nombre ilustre, una rique-
za fabulosa, todo, en suma, lo poseía aquel 
muchacho. 
Sus triunfos en el regimiento,^ principal-
mente en los salones, me postraban en una 
especie de desolación rabiosa; intenté zahe-
rirle con epigramas, y él me respondía con 
otros más sutiles y punzantes, quise aproxi-
marme á él, sor su amigo, su buen camara-
da, y él huía de mí lado con tranquilo des-
dén; finalmente, una noche, en un baile, 
viéndole la admiración de todos y de la 
preferencia de una hermosa niña á quien yo 
obsequiaba, le dijo al oído una brutal inju-
r i a . . . . y él, perdiendo su acostumbrada 
serenidad, levantó la mano y me dió una 
bofetada en el rostro 
Concertóse un desafío á pistola, á doce 
pasos, á muerte, y yo llegué el primero con 
mis padrinos, al lugar del combate; pero 
mi adversario no se hizo esperar mucho, 
pues llegó con los suyos diez minutos des-
pués: llevaba en las manos el ros lleno de 
guindas, y las comía una á una, eligiéndolas 
cuidadosamente, con tanta indiferencia co-
mo si estuviera sentado á la mesa de opípa-
ro banquete. 
Los testigos midieron el campo, nos si-
tuamos á doce pasos de distancia: la suerte 
favoreció para tirar el primero, y la bala de 
su pistola pasó rozando los cabellos de mis 
sienes 
¡Me tocaba tirar! ¡Su vida estaba en mis 
manos! ¡El placer de la venganza llenaba 
de extremecimientos nerviosos todo mi ser! 
Apunté fríamente, esperando ver en su ros-
tro una señal de inquietud, y aquel hombre 
impasible, á doce pasos de la boca de mi 
pistola, continuaba comiendo guindas con 
igual indiferencia que antes. 
Un pensamiento pérfido cruzó por mi 
mente, y bajando la pistola, dije: 
"—¿No piensa usted en la muerte? 
"—No, señor. 
"—Es que me da pena interrumpir vues-
tro desayuno....—añadí con sarcasmo. 
"—Pues me importa poco esa pena—res-
pondió fríamente, encogiéndose de hombros. 
—Tire usted cuando más lo agrade: BU de-
recho subsiste, y estaré siempre á disposi-
ción." 
Pensé en que mi venganza sería poco sa-
brosa quitando la vida á aquel hombre, qno 
entonces no la estimaba en nada, y declaró 
á los testigos que no quería tirar, reserván-
dome para otra ocasión el uso de mi legíti-
mo derecho. 
Así terminó el duelo: pedí en seguidala l i -
cencia absoluta, y me retiró á vivir en esta 
ciudad ignorada, pensando siempre en mi 
venganza. 
Esta so acerca ya: mañana salgo para 
Madrid, y exigiré á mi rival la terminación 
de nuestro desafío. ¡Veremos si va á la 
muerte comiendo guindas, en vísperas de 
casarse! 
•'—¿Cómo? —interrumpí. 
"—Sí, señor; mi venganza es ahora com-
pleta: le mataré sin piedad el día antes de 
sus bodas con la mujer que adora." 
Algunos meses después, terminada la 
guerra, tuve la suerte de lograr una licen-
cia temporal para atender á mi quebranta-
da salud que exigía muy serios cuidados, y 
nie dirigí hacia una hermosa villa de Anda-
lucía, dondo moraba entonces una de mis 
normanas. 
Pocos días más tarde ocurrió un aconte-
cimiento importante: un joven matrimonio, 
a quien había precedido fama de hermosu-. 
lia r 0 1 1 ^ y riqueza, llegó también á la vi-
ryrkZ2% 1I?Btal0 en un precioso cortijo de su 
yo habi^ba81tUado no I6jo8 do laca8a donde 
n o ^ n ^ p í í n 0 ^ ^ ^ " viaitar á los recién 
llegados: eran los Condes de E l " * un arro-
gante caballero de uao3 treinta años, de 
perfecta distinción y exquisita cortesanía, y 
una señora de veintidós, ae extraordinaria 
belleza y muy simpática. 
Recibiéronse con amable cordialidad y 
franqueza, como si hubiésemos sido amigos 
antiguos, y hablando de diversos asuntos, 
no pudo menos de expresar mi admiración 
por un soberbio paisaje al óleo que deco-
rafa la pared central dol suntuoso gabinete 
donde á la sazón estábamos; y aproximán-
dome al cuadro, pude observar que el lien-
zo estaba perforado por dos balazos en un 
mismo sitio. 
—¡Buen tiro!—no pude menos de excla-
mar. 
—¿Es usted aficionado?—se apresuró á 
decir el Conde. 
—¡Hace tanto tiempo que no cojo una 
pistola!—respondí.—Y usted no ignora que 
la pistola exige cotidiano ejercicio El 
tirador más hábil que he conocido fué el 
maestro Julián Romea, el actor insigne, á 
quien vi meter doce balas seguidas en un 
as de oro, á treinta pasos de distancia, en 
el tiro de pistola de la calle del Barquillo. 
—¡Eso es tirar, caballeros! 
—Sí, señor Pero otro tirador de igual 
fuerza y habilidad era el capitán Julio 
El Conde se levantó súbitamente del si-
llón que ocupaba, y me dijo: 
—¿El capitán Julio? ¿Ha conocido usted 
al capitán Julio? 
—Eramos amigos y buenos camaradas. 
—¿Luego lo habrá contado una extraña 
aventura que le ocurrió con un teniente del 
regimiento do ? 
—¡Cómo! ¿Será usted por acaso el tenien-
te que le abofeteó en el baile? 
—Yo, yo mismo caballero.... yesos dos 
pistoletazos del paisaje al óleo son un re 
cuerdo suyo . . . Escuche usted; llegó á Ma-
drid cinco días después de mis bodas, no la 
víspera como él deseaba, y una tarde al vol 
ver do un largo paseo á caballo, me dijo mi 
asistente; ''En la sala baja espera á usted 
un caballero, mi capitán"; entré en la sala 
baja, y vi á Julio, con la barba inculta, la 
mirada torva, el semblante ceñudo. 
11—¿Me conoce usted?—dijo. 
" — L e conozco, caballero—contesté, y 
confieso que tuve un escalofrío y los cabellos 
se erizaron sobre mi cabeza. 
"—Me alegro Tengo derecho á dis-
parar mi pistola, y he venido á usar de mi 
derecho. Está Vd. dispuesto?" 
Descolgué de una panoplia dos pistolas 
de combate, cargué una, medí doce pasos y 
me cuadró en un ángulo del aposento. 
"—¡Tire usted—le grité—antes que ven-
ga mi esposa! 
"—Aquí no se ve—me contestó." 
Llamó á un criado, le ordené que llevase 
luces y que prohibiera la entrada á todo el 
mundo, y volví á colocarme en mi puesto. 
"—Tire usted!—le gritó con más fuerza. 
"—Deploro—me contestó—que la pistola 
no esté cargada con huececillos de guin-
das porque esto no será un duelo, sino 
un asesinato. ¡Que la suerte decida otra 
vez quien de loa dos ha de tirar primero." 
La suerte me favoreció. 
—¡Siempre afortunado! — dijo, con una 
sonrisa que no olvidaré jamás." 
Cargué mi pistola, disparé, y la bala se 
clavó en este paisaje Más en aquel ins-
tante entró la Condesa, más pálida que una 
muerta. 
—"Querida mía—la dije, manifestando 
alegría—estamos jugando un tiro que 
se ha escapado vuélvete á tu cuar-
to " 
La Condesa se arrojó en mis brazos, llo-
rando. 
—Vuelve á tu cuarto—repetí—y ordena á 
un criado que traiga copas y botellas para 
beber á la salud de este antiguo camarada 
que ha venido á visitarme 
Mi mujer no me creyó. 
a—Es verdad caballero—preguntó á mi 
rival—lo que dice mi esposo?—j Es un jue-
go? ¿es una burla? 
"—¡El Conde se burla siempre!-contestó 
aquel hombre cruelmente rencoroso.—Un 
día, por burla, mo abofeteó . , -yhace un 
instante, sin duda también por burla, me 
ha rozado la cabeza con la bala de su pisto 
la ¡Ahora voy á burlarme yo!" 
Y dirigió la pistola hacia mí. 
Mi esposa so precipitó á sus piés, y abra-
zó sus rodillas. 
"—Levántate, cuitada—gritó rojo de có-
lera. 
"—¡Soy testigo de vuestra debilidad y 
turbación!—exclamó mi adversario. 
"—¡Tire usted! ¡tire usted!—repetí sa 
ñudo. 
"—¡No!—contestó.—Le abandono á su 
propia vergüenza. . . . por respeto á esta a 
fligida mujer." 
Y salió del aposento. 
Mas antes de salir paróse en el umbral 
de la puerta, miró al cuadro atravesado por 
mi bala, y gritó: 
"—¡Mira! ¡mira!" 
Disparó su pistola casi sin apuntar, y me-
tió la bala en el mismo agujero que poco 
antes había hecho la mía. ¡Si hubiese dispa-
rado apuntándome al corazón! 
Nada he vuelto á saber de Julio. 
Hay quien dice que marchó á Marruecos, 
y que hoy es uno do los generales del empe 
rador Muley Hassan. 
Luis RAMÍREZ DE PONTE. 
Gran Teatro de Tacón. 
L O S H D ' G O N O T E 3. 
Cuatro palabras solamente. 
E i señor Slgaoriui, tenor d ramá t i co 
de la íroupe Sieni, es tá de enhorabue-
na, y hay que dársela sin pérd ida de 
tiempo. Anoche ha tenido un buen 
cuarto de hora, un momento en que pu-
do dominar el torrente de su voz, y es-
ta sola circunstancia le permit ió decir 
con el mayor sentimiento y delicada 
expresión el romance Blanca p iú , del 
primer acto, que, como ya sabemos, es 
el primero y quizás el más comprome-
tido escollo de cuantos tiene el tenor 
en ese grandioso spartito. Como era de 
esperarse, el público premió aquel mo-
mento feliz del artista con un prolon-
gado aplauso. 
¡Si siempre cantara de ese modo el 
señor Signorini! 
Pero no es así , como lo demostró po 
co después, en el dúo con la Eeina en 
donde hizo demasiado sensible el con 
traste de su constante fuerte, fuerte, 
tortísimo, con la mezza voce de la seño 
r i ta Pettigiani. 
De todos modos, el señor Signorini 
estuvo anoche mucho mejor que en la 
primera representación de esa obra, y 
ganó sus aplausos en buena l i d . 
También mo pareció que estaba me-
jor do voz, y algo más animado el bajo 
señor Serbolini en la original canción 
pifiPaf, Y se me figura que el públi-
co debió pensar lo mismo, puesto que 
lo premió con no pocas palmadas. 
Las señori tas Pettigiani, D'Arneyro 
y Santarelly muy celebradas. 
Por ün el difícil concertante del 
segundo acto, úl t ima pieza qne oí, 
se cantó coa bastante brío y ajuste. 
Las voces todas en su hábil com-
binación, se alejaban y acercaban, se 
separaban y unían , siempre vigorosas 
y afinadas, y destacándose perfecta-
mente. 
Coros y orquesta muy bien. 
P. S.—El joven profesor de violón-
cello de la orquesta de TACÓD, señor 
Laucis, recientemente llegado de la 
Península , acaba de recibir por el últi-
mo correo la dolorosa noticia de la 
muerte repentina de su señor padre 
don Juan Baucis, violoncello solista del 
Liceo do Barcelona, y artista de un ta-
lento distinguido. Siento infinito el 
rudo golpe que acaba de herir al joven 
profesor, y le envío desde estas colum-
nas mi sentido pésame. 
SERAFÍN RAMÍREZ. I 
BN ALBISU.—Esta noche, miércoles, 
abre el programa la tiple flamenca Con-
cha Martínez, que en el juguete lírico 
; Viva mi Niñal se trae nnos andares y 
canta unas coplas que vuelven tarum-
ba á la gente barbiana. 
A continuación sigue la nueva zar-
zuelita, estrenada el lúnes , Oampane-
ro y Sacristán, que empieza con un co-
ro quf. e H rodo uú OQWÍ de úngeles. 
Termina la función con L a Verbena 
/' la Paloma, en que hace el papel de 
'fia gorda'', con mucho salero por cier-
to, Etelvina Rodríguez. ¡Vaya un cua-
dro de costumbres afortunado! Desde 
que se estrenó ha producido á la Em-
presa un rio de plata. Y la inundación 
sigue creciendo noche tras noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Bellísimas 
son las vistas que presenta esta sema 
ua la Exposición Imperial, establecida 
junto al cuartel de Bomberos del Co-
mercie, 
L a (Jatástrofe ds Santander y L a Ha 
b':u a, nuevas ámbas colecciones, no 
exhibidas aún, y Las Fiestas de la Es 
cu idra Rusa en Toulón. 
Gomo complemento de la fiesta, todo 
el mundo podrá escuchar grá t is en el 
calón de f spera el notabilísimo aparato 
mnsícal denominado Bandestrión, que 
tiene 2á0 instrumentos colocados A la 
vista del público y que ejecuta, con la 
mayor perfección, piezas de ópera, val 
ses, polkas, etc. 
Entre las vistas de la Habana, son 
dignas de mencionarse las de Puentes 
Grandes y orillas del Eío Almendares. 
LA MUBCHANTINA.—Los Sres. Gui 
lió y Comp. han sido nombrados exclu-
sivos importadores en Cuba del vino 
aperitivo, á base de quina,que se fabri-
ca en Tudela y se llama Éurchant ina . 
Esto líquido, agradable al paladar, es 
un ant ídoto contra las afecciones del 
estómago, el desgano y un preservati-
vo para las liebres. De venta en las 
droguerías y almacenes de víveres íi 
nos. Depósito general: Oficios 36. 
CABOS SUELTOS. - E n el almacén de 
música de D. Anselmo López, Obrapía 
23, se ha puesto á ia venta una nueva 
habanera para piano, titulada No me 
Hagas Sufrir, escrita por D . José Po 
mar. • Gracias por el ejemplar que se 
nos ha remitido, 
—Desde ayer se exhibe en el alma-
cén de cuadros, del Sr. Pola, calle del 
Obispo un retrato al creyón del orador 
político Sr. D . Eafael Montero, trabajo 
de D . Javier Salas. Por la exactitud 
del parecido y por la corrección que se 
advierte en el dibujo, revela las felices 
disposiciones de su joven autor. E l 
referido retrato se ha hecho con desti-
no á una antigua sociedad de recreo é 
instrucción. 
EN IRIJOA. —Esta noche "función 
de moda" en el " E d é n Pubillones," con 
escogido programa, en el qne figuran 
los Martinettis en sus notables jue-
gos de salón y acto de argollas. 
La Empresa obsequiará á las señó-
las con preciosos "bonquets de flores 
natnraleb" y sor teará entre las mismas, 
una elegante sombrilla de La Novedad. 
Mañana, matinée, gratis para los ni-
ños y ninas de los colegios municipales. 
La matinée comenzará á la una en 
punto. 
<;LA CARIDAD DEL CERRO."-—En la 
Junta general, celebrada la noche del 
domingo último, fueron electos para 
servir los cargos de su Directiva en el 
próximo año de 1895, los señores si 
guientef: 
Presidente: D. Carlos Fonts y Ster-
ling, reelecto. 
Vice Presidente: D . Juan Fra ÍOÍSCO 
O F a r r ü , reelecto. 
Directoi: D . Alberto Torea y Men 
díola. 
Vice Director: D . Francia o Satíóa } 
Fauréa . 
Tesorero: D . A n d r é s Zayas Ayesta-
rán, reelecto. 
Vice Tesorero: D . Juan Cinoa y Bar 
celó, reelecto. 
Tesorero Contador: D . Manuel En-
rique Gómez. 
Vice Ti sorero Contador: D . Ar turo 
Armand y Otero. 
Consiliarioí-: D . Joaqu ín Ariosa y 
Rodríguez^ D . Pedro A . Pérez y 
míin, reelecto; D . Carlos Elcid y Bal 
maMeda, reelecto; D. Martín G. Solai; 
D. Francisco Carrillo y OvFan i i , ree-
lecto; D. Francisco M . Steeger y Barba 
rrosa,reelecto; D . Antonio García Mar 
tínez; D . Francisco Casuso y Koquc; 
D. Carlos Garc ía Pcñalver ; D . Juan 
Arrigunaga; D . Ar tu ro Rosa y Pas-
cual; D. Angel Gálvez Guillem; don 
Francisco de P. Rodríguez y Acosta; 
D. Carlos del Riesgo y Calero; D. Fe 
derico Garc ía Ramís; D . Domingo Or-
tega Izquierdo; D . Antonio García So-
la; D . Julio Esnard; D . Guillermo Cha-
pie y Montiel, reelecto, y D . Ricardo 
Dolz y Arango, reelecto. 
OBSEQUIO.—La noche del beneficio, 
efectuado en Payret, del autor d ramá-
tico D. Perfecto Fe rnández Usatorre, 
Nolóu, diez jóvenes del comercio le re 
galaron un precioso álbum, forrado de 
pelnche azul, con expresiva dedicato 
ria, y á cuyo álbum acompaña un atri l 
de níkel. Sea enhorabuena. 
í ' S A ' £ í i f T)B TAOto?.—Empresa Sie-
ni y Ca—Nohay función. 
TKATEÁ.- ALBIBT:.— Compañía de 
Zarmela .—Función por tandas.—Alas 
8: ¡Viva mi Niña! ,—A las 9: Campa-
nero y Sacristán.—A las 10: La Verbena 
de la Paloma. 
TEATRO DE PAYRET.—NO hay fun-
ción. 
TEATRO DE IRIJOA.—Edén de Pubi-
llones.—Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Recreos en los jardines. 
MONTARA RUSA.-Funciona diar;a 
mente, de 5 de Ja tarde é 11 de la noohí 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — En el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas do VÍGna.—m órgano con 160 
instrumentos.-Galatea.—De 7 á 11. 
HxrosioiÓN IMPBRLAI.. — Ant igu» 
contaduría de Teatro de Tacón. Los do-
mingosjde 2 á 4 de la tarde, y todas las 
noches: E l Eoliam.—Vistas de Toulón, 
Santander, Habana y Fuen tes Grandes. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó • 
mez, frente al Parque Central.—El K i -
netoscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 
7 hasta las 11. 
PARA E L PAÑUELO 
E X Q U I S I T O S P E R F U M E S 
V I O L E T A D E A M E R I C A . 
L I R I O D E I i J A P O N . 
PARA E L TOCADO» 
E L F I N I S I M O " J A B O N D E S A N D A L O " 
D E V E N T A : 
EL FÉNIX r PALAIS ROTAL 
0 1460 28 St 
CAIZADO » E INVIERNO. 
L A G R A N D U Q U E S A 
SOTeptuno» esquina á Industria. 
¡OIDO! ¡ATSKTCION! ¡ G A N G A ! 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S : 
Esta casa acaba de recibir nn gran surtido de polonesas charol y paño, 
glacó y charol (varias hormas) que detalla á precios nunca vistos. 
CALZADO QUE T A L E A CENTEN 
por el reducido precio que sigue: 
Polainas charol y glacé, horma inglesa, para s e ñ o r a s . . 
I d . id . paño, id . id . para id 
Imperiales puntera chorol, id . i d . para id 
Polainas charol y glacó, i d . i d . para n iña 
I d . i d y paño, i d . i d . para i d 
Amelias doré y glacó para niñas 
NOTA. —Para caballeros y niños hay un colosal surtido á precios nunca 








T A F O E E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Dbre. 20 Seguranoa: Veracrui y eiosla». 
. . 23 Gaditano: Liverpool y oecalaa. 
. . 23 Saratoza: Veracrui v e«cAi»» 
. . 23 Olivette: Tampa y Cayo-Hneno. 
. . 23 Vigilancia: Nueva-York. 
. . 2̂  México: Puerto-Rico y escalas. 
— 24 Cataluña: Cádiz y eflcalaa. 
. . 25 Habana: Nu«ra-•'oriv 
. . 26 Séneca: Nueva-York. 
. . 27 Omaha- Veraornx v «loalaii 
. . 28 Montevideo: Vcracruz. 
. . 29 Yuoatán: Veraorn» y «scalae 
. . 30 City of Washington: Nneva-York. 
. . 31 Ciudad Condal: Colón, v esoalaa. 
Ero. 2 Mignel Gallart: Barcelona y escala*. 
2 Guido: Liverpool y escalas. 
4 Manuela: Puerto Rico y eso&laa. 
SALDRAN. 
Dbre. 20 Segur anca: Nueva York. 
20 C. de Santander: Coruña y escalas 
. . 20 Panamá: Nueva-York. 
. . 20 María ííerrera: Puerto-Bino T escalas. 
. . 22 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
22 Saratoga: Nueva-York. 
.. 23 Vigilancia: Veracru* y esoalai. 
26 Séneca: Veracruc y esoalae. 
. . 27 Orizaba: Nueva York. 
. 16 Yucatán: Nueva-York. 
30 CUy of Washinuton: Voracrui y esoalai. 
. . 15 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 31 México: Pto. Rico y escala» 
PUERTO D E LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 19: 
De Tampa y Cayo-Hueo, en 30 horas, vapor ameri-
cano Masootte, cap. Decker, trip. 43. tons. 620, 
en lastro, á Lawton y Hnos. 
Nueva York, en 4 dhs, vap. amer. Ynmuií, ca-
pitán Hausen, trip. 70, tons. 1,311, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 18: 
Para Boca de Toro, vap. norg- Francklin, capitán 
Rasranssen. 
Día 19: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor amer. Maeootte, 
cap. Deiker. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De TAMPA y C A T O - H U E S O , en ol vapor ame-
ricano Mascollc: 
Sres. D . I . F . Larrondo y 3 más de familia—.1. D. 
Llares—S I) vis—B. Nontun y sciVra—M. Fhelou 
v sefiora P. Pranck—J. S ihatés—M. Kimble—S. 
V. Monlalvo—W. Kaife y 3 de familia—P. Co-jdo— 
M. (Jar- íi—R. Salgado—A. Duarte—M. Duarte— 
P. Quijiino—P A ro-—A. Noriego—M. Gr.icíí— 
Punía Uern^ndez—R López—A. Snártz—K. 41va-
rez—Jo^c L Dorríngucz—-Juana Ht-ri ández é hij-
— Lui.i Dmz—Ahrahan Irrenhallu—Oliverio Cantón 
—Salvador Sautaua—Esteban Jiménez— Jeeé C. 
Miranda—Rosa M Rsl'vol ó hijo—Rosario Fernán-
dez y 2 de f imilia—Merced Goi zález y 2 de familii— 
Pedro E-'píncIa é hijo—Carlos Torree— Jo»ó LiSpez 
—Rodolfj Hagen—Angel Pelacz. 
ü 
Empresa de Vapores [spañoles 
Correos de las Autillas 
T r a aportes Milita res 
D E 
SOBRINOS D E H E E E E E A 
VAPOR 
MARIA H E R R E R A 
C A P I T Á N D. F E D E R I C O V E N T U R A 
Este vapor saldrá de este paerto el 20 de Diciem-
bre, á las cinco de la tardo, para los de 









P U E R T O RICO. 
Laa pólizas para ¡a carga de travesía solo se admi-
ten hasta el día anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Naevltai: Sres. Vicente Rodrtguaa j t¡%. 
(iibara: Sr. D. Mannel da Sibra. 
Waracoo: .Sres. Mon^p y Cp. 
Guantánamo: Sr. D. José de los Rios. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Mignel Pon y Comp. 
San Pedro de Maourís: Sr. D, Juan Alemany. 
fonco. Sres. Fritze Lundt y Cp. 
Mayagüez: Sro». Schulze y Op. 
Agnadllm: Sres. Vallo, Kopp^cíu y Cj, . 
Paertfe-Kíooi ür. •). Ludw'p DUIMÍ"». 
Se (l̂ KUAoba por sus armadores San Pe«lrn n. 8. 
I 25 812-1E 
P E R R O D E C A Z A ~~' 
íWr,!i08 a,f.o ledotre8 Centro Asturiano ó par.me 
Central, se ha extraviado un perro de caza c X r 
chocolate entiende por Tiro. Se le grafilicírí'al «ne 
lo encuentre 6 dé rarón de ól en la calle de Mouíe-
rrate lo, fonda L a Zaragoean». 
RESTAURANT 
BAJOS DEL 8DNIÜOBO 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
D I C I E M B R E 19. 
CUBIERTO DE lix"PESO EN PLATA. 
S O P A S . - C O L . 
Puré Pentanier.—Coaomé royal,—Potaje á la ma-
drileña.—Macarrones á la italiana. 
Filete de pa^go con salsa á la mayonesa.—Lengua 
á la criolla.—S-domillo de tornera, asado —Puré de 
papas.—Roa"beef á la ioglesa. 
Ei.'salada mixta. 
Naranjas heladas —Mantecado.—Helado de cara-
melo.—Frutas de California. 
V I N O S . 
Rioja clarete de la Compafiía vinícola del Nort* 
de Espafia -Barr i ca lino—Rioja clarete 'Esléfaui." 
—Revuelta, inancbeg'> puro.—Ojo de gallo. 
Rioji ciarte "Ettcfjni," Cuzcurrita. 
Cerveza Wc3lf.ilia y de Louslana. 
Agua de Apollinaris y de Seltz. 
CENAS D E HOY—Aporreado de tasajo con lo 
n: -: •. arroz blanco, plátanos verdes. Un plato á 1 • 
orden (l). Quesos y dulces vanos, café, hielo. 
(í) E l plato á la orden puede ser: huevos, revol-
tillo, tortilla, croquetas, frituras, pescado, costillas 
de puerco, ternera ó carnero, heefteack, etc., etc. 
TODO POR UN P E S O E N P L A T A . 
NOTA.—Deseando siempre halagar á nuestros fa-
vorecedores, tañemos el guato de manifestarles, que 
desde Iriy servimos en el café anexo á este restau-
rant, el exquisito é i imejorable C H O C O L A T E M E -
N I E R ; pfimado producto francéi, sin rival ei el 
mundo. 
Los precios son loa siguientes: chocolate, la taz» 6 
10 cts., idem con vami la á 15 cts. 
También daremos VÍSOB de loche á 10 cts. y loeta 
da con mantequilla á 5 cts. 
OTRA.—Con el li.i de obviar las continuas dife-
rencias que resultan de ignorar si pueden ó no toma 
todos los platos anunciados en nuestro mená. hacer 
mos presento á nuestros favorecedores; que tendrán 
derecho á pedirlos tedos sin excepción ningún,". 
O 1870 -1? D 
P E R D I D A . , 
De la oasa Acosta 43 ce ha escapado un loro. Se 
gratificará á la persona que lo devuelva. 
16552 la-19 3d-2t) 
U N P I A N O 
En el Vedado, calle 7? entre F y G, síganda ca«a 
á la derecha, puede verse y tratar do su pju'te, en la 
botica del mismo poblado, 16456 4a-17 4d-18 
D E S E A N C O L O C A R S E 
• finos criados, 2 porteros. S camarero», 2 de sereno 
ó guardia de campo, 4 cocineros y 6 jóvenes rara ca-
sas de comercio y á loa selíores hacendados se le f t 
editan cuadrillas y braceros y toda olaso de opera 
r os Salud 30. 16524 2d-19 2a-19 
GáSá DE J. REGATO, 
113, Obispo. Obispo, 113 
T R l N i r U ! ) E S T I V A I U Z . 
C O R S E T E R A . 
Pait'dpa á au ciienlcla quo acaba de recibir I"» úl 
t ¡ ~ o - tnn,lel"ñ lin C irsn: v un gran surtido de géáero.b 
.1^ fifitraa iuivpi¡.i-l. No nlvMar que se hacendó de UH 
c-ttón en adelit-te. a t\-i'mo que es la única casa que 
tnih.'tja las verdadera'» fijas para padecimiento del 
vientre. Obispo 113. 16274 8a-t2 
I Ü I I S O m I N G L E S . 
Clases de este {(ffiimvl de 7 á 9 de la noche. Ponsidn 
meueuah $5 30 oro, bde'aLtado^. El dia 31 del mo> 
sc¿uai SA oierra la ioscripción. Corrales n. 2 letra C 
lfi.171 4a-17 
ÜN T E N E D O R D E L I B R O S D E V E R D A D y persona seria quo posee el Ipgléá y el francés 
y que puede dar las mejores refarenoias de este co 
mercio, solicita un destino. Honorarios moderados: 
1 i.ifirmarán de 8 á 10 de la mañana en San Rafael 61 
16341 
T I N T O R E R I A CENTRAL 
Teniente-Rey 32 entre Cuba y Agoiar 
Establecida en 1893 
BC0 prendas teñidas y limpiadas en 12 ^ 24 horus 
sin dlalinrlón do dfas, ni clases. Precios sin ccnjpo 
trncia.—Fernández y Hnos. 








tiene buen gusto > 









cura los cólicos, 
es la resolución de 
un problema, u o tle 
nen que luchar las madres para dar un 
purgante á los niños 
iLoa niños lloran 
por él! 
Cura el eslroñi 
miento, la diarrea 
CASTORIA 
CASTORIA 





sirve para todas lae 
edades. 
i, 




bios del estómago é 
intestinos, y por eso cura las calenturas 
6 insomnio. 
EL CASTORIA lo prepara el Dr. Gon-
zález y lo vende á 30 centavos plata en la 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
C A L L E D E L A HARAN A N. 112 
^ iooo H A B A N A . 
O 1838 N-3© 
MOIb 
F L O R E S J)E MUERTO. ' 
¡La existencia del alma yo la nieeoí 
exclamaba un doctor, * 
delante de un cadáver tieso y rígido 
en la clase oficial de disección. ' 
¡Materia nada más, sólo materia 
aquí descubro yo, 
y músculos y nervios y tendones 
pero espír i tu nol 
¡Es un reloj el caerpo; el movimiento 
viene del corazón 
y se gasta la cuerda, que es la sangre 
v se para el reloj 1 6 1 
¡Más tarde, y al morírsele una nifia 
tau bella como el sol, 
al besarla en los labios espirantes 
¡alma mía, exclamó! 
Luis Ram de Viu. 
F ín ica recreativa. 
Si se vierte una gota de agua sobre 
un vidrio plano, la gota se extiende- si 
se vierte una gota de mercurio, no se 
extiende, sino que se queda en forma 
esfóricaj sencillos fenómenos de adhe-
rencia, debido á que el agua moja a¡ 
vidrio y el mercurio no. 
A una aguja ó un alfiler bien secos 
el agua les moja, pero con menos adhe! 
rencia, muchísimo menor que al vidrio* 
pues bien, supongamos que se logra col 
locar uno de esos objetos sobre la su-
peiflcie del agua con tal habilidad que 
los moje lo menos posible,- lo que su-
cederá entonces será que esta falta de 
adherencia d a r á al agua por ambos la* 
dos del alfiler una forma convexa, y 
que desalojando un volúmen de agua 
soficieute,' se conpeguirá ponerlo á fio-
te, como si pesara menos el líquido, co-
mo si fuera una pajita por ejemplo. 
Esa habilidad consigue hacer flotar, 
no solo las agujas y alfileres comunes 
sino los de mayor tamaflo. 
Ahora bien, ^oómo ee consigue lo-
grar tal habilidad? Oon un poco de pa-
deucia. 
Primer procedimiento: Suspendier-
-lo el alfiler ó ia aguja de dos hebras 
cortadas de hilo, que se ret i rarán ó le-
vantarán suavemente en cuanto la 
aguja flote. Bs preciso tener cuidado, 
al retirar las hebras, que estas no to-
quen á la aguja. 
Segundo: Tómese el alñiler por la 
punta y déjese caer sobre el agua cuan-
do su imagen coincida, en la vertical 
exactamente con ól. Este método re-
quiere un pulso muy seguro. 
Tercero: Póngase el alfiler sobre el 
extremo de un tenedor é introdúzcase 
este en el agua, levantándolo después 
-uavemente en posición vertical hasta 
que aquel lióte. 
Cuarto: El más seguro y fácil es este: 
de coloca sobre el agua un papel de ci-
garro y después encima el alfiler: A l 
cabo de pocos segundos, el papel hu-
medecido se hunde y el alfiler queda á 
flote. 
Por este medio del papel se consigue 
BHimismo poner á flote á algunas mo-
nedas. 
Adquirida ya la práctica, puede 
construirse una brújula muy exacta y 
económica. A l ef»-cto, si con un imán 
imantamos la p u n t i de la aguja que se 
va á poner A flote, veremos que en 
cnanto es té sobre el agua girara, colo-
cándose la ponU imantada en direotión 
al Norte. 
Fínica sin aparato. 
Hacer solrcnadar unaogvja de acero 
en Ui huperficie d i l agua.— Tómese una 
agdjá de acero, tle las de coser y pón-
gase sobre un tenedor ó^obre una hor-
quil a formado con un alauíbre de co-
bre en cor ba do, que se sumerge lenta-
mente en nua copa llena de agua; de 
B&á manera ne consigné que flote como 
una brizna de piija. Este fenómeno se 
d. be á que ei líquido no moja el acero 
sino que forma a su alrededor un me-
nisco, cujo volúmen es considerable 
con relación al de! cuerpo flotante. 
Oe modo más fácil se puede hacer 
esta operación: échase una hoja de pa-
pel dt* fumar, del en que vienen hechos 
tob cigrtrrUlósj en la superíicie del agua 
contenida en nu i copa y póngase en-
oiiuarnu ciiuladoJa a^nja; cuando el 
papel absoibeel agua nuticiente no 
carda en CÍWT K! fóñdo de la copa y la 
aguja quedará ñntoñdo. 
Piihoncs e.iíofado.s. 
Limpias la.i aves se salte.in én man-
teca de cerdo y se rehogan cebollas en 
cantidad y yólámén igaal al de la car-
ne. Se mt'ja con vino t j o t » y una cu-
charada d« tóriagr^ y He razona águs* 
to del consumidor. 
La cocción, do una hora a fuego len-
to basta. 
Por seguir la regía general, García 
hablaba mal de t-n Miegra. 
—Pero, en re.r-umidas cnentas—-le 
decía un amigo—¿qué tienes que ^ 
prochar h tu suegn:? 
—Su hija 
C H A R A D A . 
Cuarta , tres, dos y primera 
Ittiaf» son, 




1 2 3 1 5 6 7 8 9 Nombre de varón. 
7 8 U 5 8 4 8 1 5 Idem id. 
7 8 4 3 9 3 6 Idem id-
1 8 1M) (i i Idem .W» 
3 4 8 8 1 Idem id. 
V 9 8 4 Idem id-
1 8 9 Sustancia terrosa. 
4 3 Adverbio. 
9 Xünu-ro romano. 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: T r e m o l é ' 
Al jeroglífico numérico: Carabel^' 
Las han remitido exactas: 
A la charada: Iga; Un Gnía; E l Tío Chep». 
A l / V r ^ / f » ) : Federica; Loiooln. nñtlT0\ d« 
A la charada y logogliñco: Franoiíco W 
KÍOP; E l Bobo. 
Impf del "Diario de la Marina 
